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KÖTELE Ш А Ш 
U N J U B I L E U A R T I S T I C 
La 25 Octombrie st . a . , s'au împli­
nit 25 de anî de când d-l Jules Cla­
retie nnin" Іп"ті1 ( І р administrator al 
Comediei 
franceze. 
Pentru 
l u m e a 
teatrului, 
F e n t r a u r n e a 
artistica 
dini Paris, 
aniversa­
rea acea­
sta a luat 
proporţii­
l e unui e-
veniment 
şi am vă­
zut ames-
tecându-
b-i .іиіиь cftij-cicf se în ace­
iaşi e x p r i m a r e de mândrie naţională 
cinstea omului şt cinstea instituţiei, 
a m văzut omul şi instituţia împărtia-
du-şi pe d in două toalâ gloria sfertu­
lui de veac trecut peste bătrâna C a s e 
a lia Molière. Căci este glorioasă a-
ceastă u l t imă parte a vieţii Comediei 
Franceze şi ă. Jules Claretie poate 
privi cu mândrie ia cei douăzeeî şi 
cinci de ani din urma sa, la opera sa 
din aceşti din urmă douăzeci şi cinci 
de anî , la tot ce a fostnfuncâ şi stră­
duinţă pentru menţinerea prestigiului, 
pen l ru as igurarea prosneritatil primei 
scene franceze, aceea din faţa rampei 
căreia s'a impus cel mai omenesc , cel 
mai subtil , cel mai sufletesc teatru. 
D. Jules Claretie îşi are bima sa 
parie de glorie în drumul glorios al 
l i t e ra turo! dramatice franceze. De la 
1883 pînă azi, de Ia Sardou şi Dumas , 
tot ce teatrul de azi are ca cinste şi 
ca n u m e ilustre : Lavedan, Paul Her-
vieu, Richep in , Brieux, Maurice Do-
n a y . Por to -Riche , a găsit în adminis­
t ratorul de azi al Comediei Franceze 
pe omul care a în ţe les maî bine decât 
ori-eare altul sufletul omenesc şi su­
fletul teatrului, a găsit colaboratorul 
in te l igent al celei ma l temeinice şcoli 
d e educaţ ie şi de înal tă morală socială. 
Da n u ca să fac apologia distinsu­
lui academician scriu noduri le aceste 
în fruntea articolului meu şi nu o fac 
nici cu gândul de a stabili vre-o com­
paraţ ie înt re Comedia franceza şi Tea­
t rul nos t ru Naţional. Când am citit 
articolele elogioase aie presei franceze 
cu prilejul frumoasei aniversări,, m'am 
gândit la cât de depa r t e suntem încă 
dc tot ce e progres in artă, in teatru. 
Au t recut de-asupra Comediei fran­
ceze un sfârşit de imperiu şi un în­
ceput de republicii; au trecut pe ia 
canini slutului guverne peste guverne , 
partide pe-luiee carï de cari mai dis-
para te ca coneepţil de guvernămînî şi 
totuşi n i m e n i nu s'a gândit шг m o ­
m e n t ciî ar putea tîri în virtejui lup-
'tulor politice existenţa unui înalt i n ­
stitut de cultură, unui aşeză mint de 
artă cum este Comedia Franceza. D . 
Jules Claretie nu s'a clintit 2 5 de anî 
de pe scaunul său directorial şi Franţa 
stă astăzi in fruntea ţărilor cari au 
cultul a r te i , şt teatrul francez stă i a 
î n m i e a teatrelor lumei . 
La n o i ? E ruşine să o spunem. 
Directori i teatrelor, directorii muzeelor 
sunt slujbaşi politici. Direcţia gene­
ralii a teatrelor e conservatoare saü 
(liberală, v a ii mâine democrată saù 
socialistă, dar nu va ti nici odată 
aceea ce trebue să fie. Oare n'ar fi o 
chesliu de mândrie naţ ional i saú n a 
.avem a roşi când a m spune anul străin 
ca ia sfârşitul uouî regim politic, d i ­
rectorul general ai teatrelor e obligat 
să-şi prezinte demisia odată cu paşni­
cii de rezerrorf l d e apă, euintendei î -
rţii de cimitire ? Şi totuşi e aşa ; şi 
(totuşi ne place a ne lăuda cu marile 
noastre p rogrese , ca şi când toată 
vrâaţa neamulu i r omânesc începe şi se 
jiochee în t re două alegeri pa r lamen-
,'iare. in t re două guve rne . . Şi iată c u m , 
c a mâ ine , directorul liberal al Tea­
trelor va trebui să facă loc directoru­
lui conservator şi aşa mat încolo, 
pentru ca biata artă să fie şi ea mij­
loc de căpătuiala politică. 
A . A. D. 
File găsite într'un sertar,.. 
... I n fine, d u p ă o v r e m e a t â t de în­
delungată, astăzi a m văzut-o, a m 
s t a t î n f a ţ a el, a m vorbit cu ea 
şi a m pî iv iU>.mul .k . . m u l t da tot; 
însă pe furiş. 
Da ,—am prîvitrecpe furiş , căci de-
adreptul î n ochîE e i n n m a i a v e a m 
curajul să privesc. Când ant c u s o s -
cut-o, e atât de m u l t de-atuncl , erai ,-
aproape o fetiţă, cu ochi d e drac, cu 
priviri pătrunzătoare, i a r eu eram 
u n copil—un copil care n u făceam 
altceva d e câ t s'o sărut toată ziua. . . 
P e unde umblam îi purtam dorul, 
m ă g â n d e a m într'una Ia dânsa şi 
o vedeam în gând a ş a preeum era 
la despărţire, î n z iua a ceea când a m 
p l â n s văzând-o cum se depărta î n 
docarul ce se pierdea mereu depar­
te, ne lăsând î n urmă de c â t aripile 
cenuşia de praf din cart se desprin­
deau c a pe o pânză de cinemato­
graf, capul eï mie s i drăgălaş . . . o 
m â n ă subţirică ridicată în sus şi'n 
vârful ei o batistă agitată ' a vânt. . . 
Şi astăzi , după o vreme do c â ţ i v a 
anî , a m văzut-o, dar nu tot a ş a c u m 
mi-o 'nchipuiam, veselă, c u , ace iaş i 
ocbî strălucitori ea două fiaeări î n 
d o u ă gur i de întuneric , alimiătoare 
ş i zglobie. . . . n 'àm văzut-o a ş a . . . c i 
serioasă, c â n d î m i vorbea i »h ree în 
a l t ă parte şi m a l mult spre d e g e t e l e ! 
cu inele strălucitoare, ca şi când a r 
fi vrut să m ă sfideze cu asemenea po­
doabe... . ş i e u nu i-am m a î z is pe 
n u m e , d u p ă cum nicî î n ochi n a n i 
cutezat s'o maî privesc. 
— „Domnişoară! . . ."—îl spuneam 
ş i cuvintele mele cşeau tremurătoa­
re d*a-#ât, de multe ori mi se încur­
ca l imba în g u r ă şi c â n d ea rădea a-
rătându-şî boabele acele de dinţ i ca 
sideful, îmi părea că râde da stân­
găci i le me le ş i a tunci îmi pierea tot 
curajul de-aï m a l vorbi, îmi plecam 
ruşinat och i ! spre pământ ş i s tăm 
a ş a până când mă hotărâm să-mi 
i a u poziţia de bărbat curaj ios , d a r 
totuşi nu puteam s'o privesc.. . och i ! 
el reci m ă omorau, îmi l u a u p a r c ă 
graiul , m ă băgau î n p ă m â n t . . . . 
De mul te orî tăceam a m â n d o i , ea 
privea a f a r ă pe fereastră, i a r eu pân-
jdem momentul când s t ă t e a m a l a-
'tentă Ia privit ş i a tunc i pe fur iş îmi 
ridicam ochi i s p r e d â n s a , d a r repede 
m i i l ă sam iarăş i l a păirrâat^şi s tă­
team aşa până icâHdr ea î m i • spoaeaç 
câte-o <vornă cave să. m ă s coa tă<dmi 
t imiditatea in care căzosemu— 
— „Cum trec an i i—îmi :z i se ea— 
îie-am despărţit copil ş i n e i aHa ln im 
сашепі serioşi !" I o cuvintele--ei e r a 
tot aceiaş i .dtt teeaţă de m a i î aa î» i£ 
dar ochi i e î_ . oebii e î гіичэа! m a i 
plăceau aeoaa,.oiéï••:stăteau а Ш а de 
serioşi . Eu і ш ѵгюшка • s'o vád ast­
fel, î m i înebâmţinin că o tbucurie 
mare o să-i facă - sosirea mea , că o 
desmierdare o s ă împrospăteze ia ­
răş i iubirea ace ia d m copilărie, d a r 
par'că e a e r a de gn ia ţă , c a ş i c â n d 
nicî odată n ' a ş i f î s trâas 'o; l a -p iept , 
ca ş i când n ' a r - i i fos t ea -aceia , rare 
în z iua despărţire! na'a.făcut:să<îBfi 
ţeleg doar cu o privire regrete l eii-, 
pelor trăite împreună. . . 
Ş i ce puteam eu oare s ă fac , c e era. 
să-i zic, c a să-I amintesc de aces t e 
clipe, c â n d och i i ei n u m a î aveau 
c u m z â n i b i r e a a c e e a c a l d ă d e a l t ă d a ­
tă şi c â n d сиѵШеІе п и і е n u o m a î 
pătrundeau a ş a de ftdtnc- i n suflet . . . 
Cuvintele e î e r a u aş«>de r e d , d a F 
totuşi î m i p t t c e a s'o ascul t , căc i gla­
s u l acesta, e n pentru m i n e o m u z i c ă 
pe- care n ' o iwef auz i sem d e I H U H , o • 
muzică ce-mî trezea în suflet a m i n ­
t i r i pe cari ea poate le uitase, căc î 
d a c ă le -a r fi simţit, och i ! el e r a u 
des tu l ca să -mî spună aceasta. . . 
Şi în u r m ă c â n d n e a m despărţit 
i a r ă ş i , m â n a ei nu m a i e r a caldă» c a 
înainte, s i m ţ e a m par ' că ceva rece 
s t r â n s î n p a l m a m e a , dar to tuş î am 
t r e s ă r i t ca de o î n f i o r a r e ş i mi a m 
simţit p a r ' c ă s â n g e l e ţ î ş n i n d u - m i în 
i n i m ă c â n d ea î m i spuse cu u n glas 
c a ace la de m a l înainte : 
— „Mal v ino !..." 
. . . ş i atunci nu ş t i u c u m a m p r i n s 
curaj , a m pr iv i t o lung în ochi , In 
ochii ca r i a v e a u to t aceleaşi p r i v i r i 
rec i ş i î n m i n t e î m i n ă v ă l i t o t no ia ­
n u l copi lăr ie i nev inova te . . . Cuvân­
tu l aces t a fu p e n t r u m i n e p a r ' c ă o 
deş tep ta re l a v i a ţ ă ş i pe c â n d m ă de­
p ă r t a m înce t în î n t u n e r e c u l de a f a r ă , 
p r i v e a m mereu Înapoi spre c a s a «I 
m i c u ţ ă ş i a l bă d in oare a ş i fi vrut s ă 
n u m a l es nic i odată. . . . 
Bacău. B a d e S t â n e * 
1 
RUDYARD KTPPL1NG 
Aceasta, iubiţii mei , este o poves­
te, — o poveste n o u ă şi minunată . 
O poveste cu t o tu l deosebită de cele-, 
lal te poveşti. O poveste din timpul» 
domniei prea înţeleptului suveran 
Solomon, f iul iul David. Au fost 
355 de poveşti d in t impul lui Solo­
mon, dar aceasta , nu-î d in acelea ! 
Aceasta e povestea „Fluture lu i ce 
bătea din picior". — A c u m staţi u n 
moment l iniştiţ i ş i ascultaţ i . Solo­
m o n era foarte înţelept. în ţe legea 
ceea ce ziceau insectele. în ţe legea 
ceea ce spuneau stânci le cele m a i a-
dănc l de sub pământ , c â n d se închi­
nau? una către a l t a - şi g e m e a u ; ş i 
înţe legea ceea ce ziceau copaci i când 
ш ш м а а Uuprimaasstftaie a .auro­
rei. Iirţetegea orl-ce l a c r a , ,jèe Ia 
alfa рйвй ) l a » omega", şi Balkis , re­
g i n a favor i tă , prea frrrrfroasa regină 
Balk i s , era aproape ca şi ei de î n ţ e ­
leaptă şi prevăzătoare. Solomon, e r a 
pu te rn i c . La degetul mijlociu a l m a ­
nei d rep te , purta u n ineL Când îl 
învârtea odată în jurul degetului, 
eşeau din pământ draci ş i uriaşi , 
cari executau otf-ce lucru ce el a r fi 
dorit ; două învârtiturî scobora din 
cer „ursitoarele", pentru a face or i ­
ce el ar fi poruncit ; ş i la a treia în-
vârtitură, se prezintă însăş i pu te r ­
nicul înger Israel , cel t r a v e s t i t în 
, ,cărător de apă", şi-I d ă d e a n o u t ă ţ i 
d i n cele t re i lumi : sus , j o s şi aci. 
Şi cu toate aces tea S o l o m o n nu era 
vani tos . El , foar te r a r î ş i încerca 
puterea şi după ce o făcea se 
m â h n e a adânc. Odată, voi să dea de 
m â n c a r e la toa te a n i m a l e l e din lume 
— în t r ' o s i n g u r ă zi, 5 a r de abia fu 
iga ta m â n c a r e a , ş i i a t ă că apăru din 
•lábisele m ă r i i , u n an imal care o de-
ţvoră în trei ingbiţiturî ! Solomon fu, 
lie-arte surprins ş i .zise : „O, animale! 
c ine eşti ?" Şi a n i m a l u l r ă s p u n s e : 
„O r e g e ! sămătate pe v e c i ! Eii s u n t 
cel m a l mic din ce! 30 de mi i de 
fraţ i ş i locu inţa noastră 'з în fundul 
iiBărîi. Noi a m aflat că te prepari s ă 
d a i de m â n c a r e la toate a n i m a l e l e 
Жііп lume, şi fraţii me i m 'a i i t r i m i s , 
s ă i v ă d dacă este g a t a m a s a ! " Solo-
rnati rămăsese şi m a i surprins ş i 
i i s e : „O an imale ! d a r tu a! mâncat 
tot dejunul ee-I preparasem pentru 
jtoate an imale le d i n lume ! Şi ani­
m a l u l răspunse : „O rege ! sănătate 
veşnică! dar, îatr 'adevăr, numeşt i tu 
aceas ta u n d í j ú n ? L a noi a c a s ă fie­
care m ă n â n c ă d e d e u ă ori pe a t â t a . . . 
ca aperitiv Г* Atuac i Sttoinon, căzu 
l a p ă m â n t ş i z i se : „Oraînmale , eu 
dădeam m a s a aceasta , pentru- a ti­
ré ta eu sutit «m rtşc èogat şi mare! 
Acum înstv а ш rămas de ruşine ş i 
î m i ş e a d e к я ф !" 0 « a k i , Solomon, 
ЗкѵафалсС ma treime sft te crezi nici 
odată d e 
temei, n e e ă sute »ewă eee î ş i i w a ă « f 
de femei, î n a f a r ă de f r u m o a s a Ba l ­
kis — şi toa te t r ă i a u î n t r ' u n p a l a t 
m a r e de a u r , î n mi j locu l u n e i m ă ­
re ţe g r ă d i n i , cu f â n t â n i ţ â ş n i t o a r e . 
I n r ea l i t a t e , el n u a v e a nevoe de a-
t â t e a femei, d a r î n acele v r e m u r i 
to ţ i o a m e n i i l u a u m u l t e , şi n a t u r a l . 
regele trebuia s ă i a şi m a l multe , 
tocmai pentru ca s ă arate c ă es t* 
rege. Unele d i n acele femei erau 
frumoase, d a r al te le — s a u m a î bine 
zis, cele m a ! multe — erau ch iar 
urâte, şi toate trăind In ace laş loc 
se certau t o a t ă z iua, şi odată cer­
tate, căutau m i i de pretexte, pentru 
a-1 s u p ă r a şi pe Solomon—şi l u c r u l 
acest» el nu-1 putea de loc sufer i . 
D a r p r e a f r u m o a s a Ba lk i s n u căutai 
n ic i o d a t ă c e a r t ă lu i So lomon ; ea î ï 
i u b e a a ş a de m u l t , ş i e r a chiar în­
d u r e r a t ă de t r i s t e ţ e a lui. De s igu r , ' 
dacă el a r fi voit să învârtească o-
dată inelul, ş i să evoace uriaş i i ş i 
diavolii , a r fi p u t u t sch imba pe toa­
te cele 999 de soţ i i gâlcevitoare în 
catâre a lbe ale deşertului , s a u i a 
ogari , sau seminţe de rodii, d a r So­
lomon se g â n d e a că aceasta n'ar fl 
test vre-o laudă pentru dânsul . Aşa , 
când ele s e certau pcea mult , ş i 
erau pe punctul de a sw încăera, el 
se ducea să s e - p l i m b e - s i n g u r pr in 
frumoasele grăd in i alee palatului , 
bies iemându-ş î trista s a soartă. . . 
Odată, d^ptk ce se certaseră 3 săp­
tămâni î i t r 'una toate cele nouă su­
te nouă zaci şi nouă de f îmei , 
Solomon i e ş i ca de obicei în că­
utarea de' pace şi l in işte ; ş i în­
tre arbovii de portocali , întâlni i 
pe frumoasa B a l k i s c a r e î i zise : „O, 
s tăpâne ş i lumina ochi lor mei , în­
vârteşte odată inelul pe deget şi a-
rătă acestor regine ale Egiptului , 
a l e Mésopotamie!, a le Persiei , " a l e 
Tudiel ş i ia le Chine i , că eşti u n r ege 
mare ş i ter ibi l !" Dar Solomon d ă d u 
din cap eu ţ r i s t e ţ ă , şi zise : „O re­
gină ş i b u c u r i a vieţei mele , adu- ţ î 
aminte de a n i m a l u l ce eşi d i n mare 
şi mă făcu r o şu d e ruşiae, înaintea 
tuturor animale lor din lume, pentru 
deşertăciunea m e a ! Acum, dacă eű 
aş voi să a r ă t puterea mea acestor 
regine, m i m a ! pentru că ele m ă în­
tristează, a ş putea rămâne ş i m a l 
ruşinat decât a t o n e i !" Iar p r e a fru­
m o a s a Balkis , zise : „O stăpâne şi 
comoara suBetuluî meu, ce te vel 
f a c e f * Ş i So lomon î i r ă s p u n s e : 
, ,Voi u r m a a îndura destinul meu 
i n mâni i le acestor nouă sute nouă­
zeci ş i n o u ă de regine, cari m ă chi-
nuesc c a certurile lor nesfârşite !" 
Şi î n urmă, îşi continuă plimbarea 
în grădină, p â n ă ajunse la copacul 
cel mare d e „Canfora", care era nu­
m i t : , ДгЬогеІе de Canfora al lu i 
Suleimaia B i n Daud"*) D a r regina 
Balk i s , se retrăsese fără s ă fie ob­
servată lângă \ta copac de „Bambu" 
l i spatele „Arborelui de C a n f o r a " 
pentru a fi m apropierea lu i Solo­
mon. De ods tă , douî f luturi s b u r a r ă 
s u b arbove, certâ«u4%se. Solomon 
auzi pe unul—zicând oehrOalt : „ Ş i 
îndrăzneşti să-mi spui mie a ş a 
ceva ? A! u i t a t că d a c ă a ş bate odată 
d i n pâcior, întregul palat a l lui So­
l o m o n p lecă c a p u l ş t i murmură : 
d i s p a r e l a moment într'un bubuit d e 
t u n e t ?" Atunci Solomon, u i tă pe 
cele n o u ă sute nooă-aeci şi n o u ă de 
soţi! p l i c t i s i toa re , ş i râse. Chiar co­
pacul de canfor , se c l ă t ină de fanfa­
r o n a d a fluturelui. Şi Solomon, r id i ­
c â n d degetul arătător, zise : „Mxti-
telule, vino aci !" Fluturele avu o 
mare spaimă. Cu toate acesitea însŞ , 
cuteză a sbura până l a m â n a lu i 
Solomon unde r ă m a s e nemişcat . So­
lomon aplecă capul şi-i m u r m u r ă : 
„Micuţule, tu nu ştii că bătând d in 
picior, nu a i putea s ă îndoi n ic i un 
fir de i a r b ă ? De ce torni neveste i 
tale — căci îmi închipui că ea t re ­
bue să-ţi fie navastă — o minc iună 
a ş a de g o g o n a t ă ? " Fluturele , atunci 
privi în faţa lui Solomon şi văzu 
ochii prea înţe leptului rege scân­
teind c a stelele într'o noapte oe 
iarnă. I ş i l u ă с и п щ і й , ş i Eise : „€• 
ттвгісі t Biotsa e so­
s i t a ştât c e samt femeile Г* 
surâse î n barbă ş i z i s e : 
„ D a , o ş t iu , mi t i t e lu le !" — , , într'un 
fel s a u a l tu l , t rebirssc puse la locul 
lor . D â n s a , de azi dimineaţă, nu a 
făcut a l tceva decâ t să se cer te cu 
m i n e . 
*) Ia limba aiaoă ac traduce : ,,Saîoii)Ot 
fini Ini DnvidT 
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/ ' A m s p u s şi e u a şa , c a s'o facă să 
khcâ !" I a r regele- î r ă s p u n s e ; , ,Să 
. sperăm că v a t ă c e a . In toa rce - t e l a 
s o ţ i a t a , şi vel v e d e a се-tï z i c e ! " 
' S b u r ă f lu tu re l e l a n e v a s t a ' sa , c a r e 
•îl a ş t a p t a n e l i n i ş t i t ă în dosul u n e i 
florî . C u m î l văzu e a îî zise : , ,Te-a 
a u z i t ! S o l o m o n regele , te-a auz i t 1— 
; , ,M'a a u z i t — r ă s p u n s e f lu ture le — 
s i g u r c ă m ' a auzi t , c h i a r eu v o i a m 
ş& m ă a u z ă !" „ Ş i ce-a s p u s ? ce-a 
s p u s ?" , ,Binc , spuse f lu tu re l e de s -
î ă c â n d u - ş î a r ipe le cu m u l t ă g r a v i ­
t a t e — ţi-o s p u n î n t a i n ă , s c u m p a 
m e a : N a t u r a l că eu n u vo i l u a i n 
n u m e de r ă u ce re rea l u i p e n t r u că 
p a l a t u l t rebue să-l fi c o s t a t m u l t , ş i 
' por toca l i i sunt în s p r e coace re ; ş i 
do acaea el m ' a r u g a t , s ă n u b a t d i n 
picior , si cil i-am promis-o !" F e m e e a 
t ă c u , d a r S o l o m o n r â s e p â n ă la la-
c r ă m î , de n e r u ş i n a r e a m i c u l u i flu­
t u r e , pe c â n d f r i unoasa r eg ină Bal ­
k i s , s t ă t e a în spa te le c o p a c u l u i , ve­
se lă de a c e a s t ă convorb i re . 
E a se g â n d e a : „ D a c ă efl s u n t cu-
m i n l e . pot încă scăpa pe regele m e u 
do p e r s e c u ţ i u n e a r eg ine lo r gâ lcav i -
t c a r o " , .şi î n t i n z â n d d e g e t u l a r ă t ă ­
to r , zise neveste i f l u t u r e l u i : „Mi t i -
t ico v in 'a ic î !" S b u r ă s o ţ i a f l u tu re ­
lui t a r e î n s p ă i m â n t a t ă , şi se l ă s ă pe 
a l b a m â n ă a reg ine i B a l k i s . 
(Urmează). 
Tra'l. de <i. R ă d u l e s c u - M U c o v . 
G A L E R I A F I G U R I L O R C O N T I M P O R A N E 
D-l DOCTOR G. STOICESCTJ 
Un farmec nou dc fericire 
Pv cot de tag pc-alâl de dulce. 
Îmi saltă 'n inimii 'n neştire 
Şi'mî cearcă 'n suflet să sc culce. 
Când merg cii sar dc bucurie 
Şi mă trezesr cântând dc odată ; 
Jmî plac maî mult cit însu-ml mic 
Şi par'că 'ml plavc lumea toată. 
Şi când mă 'ittreb, de unde 'ml vine 
Acestea tonic?... Mă petrece 
Un lainic gând până Io line. 
Şi nu mu) vrea 'napol să plece.— 
Ea pori trei zeci de ani pc mine 
Şi par'că sunt de optsprezece ! 
Al. St. Y'«r»esc«. 
SCHIITOKll VECHI 
M W ROATA Şi VODĂ fflA 
de 
IOV < КГ.ЛЛЧ; V 
I n t r e ţ ă r a n i i f r u n t a ş i ca r i au l u a t 
p a r t e î m p r e u n ă cu boer i i . cu Ep i s ­
copii şi c u Mi t ropol i tu l t ă r i i la „Di­
v a n u l Adhoc" din Moldova . în 1857, 
e r a ş i m o ş l o a n l î o a l ă . om cinstit şi 
cuv i inc ios , cum sun i m a i toţi ţă­
r a n i i r o m â n i de p r e l u t i n d o n i . — Nu­
l l u n i , i i a t â t a , că moş l î o a l ă , d u p ă 
câ te văzuse ş i d u p ă câ te pă ţ i se el în 
v ia ţa sa , n u p rea p u n e a temeiu pe 
vorbele b o i ' r i ş t i . ş i a v e a gâdil ici i l la 
l imbă : ad i că , s p u n e a o m u l u i verde 
în oi.bf, f i . ' c ine-a fi, c â n d îl s co rmo-
lia c e v a î;i inimii. — Aşa e ţ ă r a n u l : 
n u p r e a . şi ie mul te . Si m o ş l o a n 
R o a t a f i i n d ţ ă r a n cum v ' a m s p u s , 
deşi -.' î n v r e d n i c i s e a fi a c u m p r i n t r e 
b o e i i . u n a v e a a s c u n z ă H i r i în sufle­
tu l s a u . 
In . .Divanul Adhoc din Moldova , 
c r a b b e é r i de loată m â n a : .şi m a i 
m a r i si urni m i r i ; şi m a i b ă t r â n i şi 
m a i u n e r j ; şi m a i î n v ă ţ a ţ i şi m a i 
t n e î i n a t a t i , c-iini i i apuea.se timpul.— 
I n t r e a c e ş t i d i n u r m ă . e r a u d e a l de 
b ă t r â n u l Ab 'cu F t u ' à s c u . porecl i t .şi 
Tolo lo iu . C r i g i u v Cuza , şi a l ţ i câ ţ i ­
va d e a l -de-aceş t ia c a r i , ţ i n â n d u - s e 
de obiceiur i le s t r ă m o ş e ş t i în toa te 
s ă r b ă t o r i l e a s c u l t a u cu ev lav ie s luj­
b a b i ser icească de la î n c e p u t p â n ă 
l a s i ă i ş i t , c â n t â n d şi c i t i nd la s t r a n ă 
d e a 1 a l i n a , c u dască l i i şi p reo ţ i i bise­
r i c i i : i a r la zile m a r i , ca să le tic­
n e a s c ă vese l ia . împărţ iau b u c ă ţ i c a 
de p â i n e cu o r fan i i , c u văduve le şi 
i u a iЦ nevo iaş i , c u m a p u c a s e d i n 
Ia r in ( i .—Atâ ta - I a j u n g e a c a p u l , a t â -
Am p o m e n i t în dese r î n d u r î l a a-
c e a s t ă a n o a s t r ă Ga le r i e , v o r b i n d 
d e s p r e p r a c t i c i a n i i noş t r i de v a l o a r e , 
de m a r i l e p r o g r e s e r ea l i za t e în ul t i ­
m a j u m ă t a t e de veac î n ş t i i n ţ a medi ­
cală, la no i î n ţ a r ă . Am vorbi t dese 
o r i , de a s e m e n i , de sp re m a r e l e con­
t r i b u i ce l-au a d u s a c e s t o r p r o g r e s e 
u n i i d i n t r e p r a c t i c i a n i i n o ş t r i . 
Aceleaşi c o n s i d e i a ţ i u n i n e fac az i 
să i l u s t r ă m a n o a s t r ă „Ga le r i e a fi­
g u r i l o r c o n t i m p o r a n e " cu p e r s o n a l i ­
t a t e a abso lu t s u p e r i o a r ă a d-lul d r . 
G. Stoicescu. 
De fapt , în d e s v o l t a r e a l u a t ă de 
m e d i c i n a a p l i c a t ă şi în succesele ne­
a s e m ă n a t e ce p r a c t i c a m e d i c a l ă a 
r e p u r t a t î n u l t imi i a n i , p e r s o n a l i t a ­
t ea d-lul dr . Stoicescu este d i n t r e a-
cele c a r i c u m p ă n e s c m a l mu l t . 
D. dr . Stoicescu este n u n u m a i u n 
s a v a n t , d a r î ncă este u n u l d in cel 
m a î d i s t inş i p r a c t i c i a n ! , u n „ t e r a -
peu t i s i "—cum se zice î n m e d i c i n ă — 
de p r i m a for ţă şi a c e a s t a expl ică 
m a r e a c o n s i d e r a ţ i u n e de c a r e se bu­
c u r ă î n l u m e a m e d i c a l ă d in ţ a r ă ş i 
s t r ă i n ă t a t e , m a r e a f a i m ă de c a r e se 
b u c u r ă în Cap i t a l ă , u n d e e to tdea­
u n a c h e m a t să ' ş î s p u n ă c u v i n t u l a u ­
tor iza t în cele m a i gre le c a z u r i de 
d iagnos t ic s a u de t r a t a m e n t . 
I l u s t r â n d g a l e r i a n o a s t r ă cu dis­
t i n s a f igu ră a e m i n e n t u l u i p r a c t i ­
c ian , nu o facem spre a ' l a d u c e 
d-sale o nefolos i toare l a u d ă , ci sp r e 
a cinsti în d-sa ş t i i n ţ a r o m â n e a s c ă 
m â n d r ă de a s e m a n e a s a v a n ţ i , de a-
s e m e n e a apos to l i . 
Ygr«c. 
t a făcaau şi ei pe v r e m e a lor , D u m ­
nezeu să-i ierte şi să-i o d i h n e a s c ă , 
u n d e - o r fi acolo, că b u n e i n i m i a-
veau . 
D a r să ne î n t o a r c e m i a r la „Diva ­
nu l Adhoc" . Aici, c a în t o a t e a d u n ă ­
r i le de felul a c e s t o r a se făcea v o r b ă 
m u l t ă ; şi e r a l u c r u firesc s ă sie facă , 
f i ind l u p t ă î n t r e timpul dc faţă cu 
cel trecui p e n t r u cea m a i d r e a p t ă 
c a u z ă a n e a m u l u i r o m â n e s c : „ U n i ­
rea" , s f â n t a U n i r e ! 
Boier i i cei m a l t ina r i , c r e s c u ţ i de 
mic i în s t r ă i n ă t a t e n u m a i cu f r a n ţ u ­
zească şi n e m ţ e a s c ă , e r a u c â r t i t o r i 
a s u p r a trecutului, şi cei m a i g u r a l i i 
tot oda tă . Vorba, p o r t u l .şi a p u c ă t u ­
r i le b ă t r â n e ş t i n u li m a i v e n e a l a so­
co tea lă . Si d in a c e a s t ă p r i c i n ă , u n i i , 
in a p r i n d e r e a lor , n u m i a u pe cei bă-
â n i : rugini învechite, işlicarî, slri-
(jol, si câ te le m a i v e n i a în m i n t e 
d u p ă c u m le e r a s i c r e ş t e r ea ; d ă , în­
v ă ţ a ţ i n u - s ? . . . 
Nu-l vorbă , că şi n ă t â n g i a u n o r 
b ă t r â n i e r a m a r e . Une-or i , c â n d se 
i n â n i a u , d ă d e a u ş i eî t i n e r i l o r c â t e 
un ib r i ş in pe l a n a s , n u m i n d u - i : 
bonjurişti, duclgü, pantalonari, oa­
meni smintiţi ia minte ji ciocoi înfu­
muraţi ; lepădaţi de lege, stricători 
de limbi şi de obiceiuri.—In a ş a îm-
p u n c i ş a r e de idei se a f l au boer i î bă ­
t r â n i cu t i n e r e t u l d in „ D i v a n u l Ad­
h o c " a l Moldovei .—Cu t o a t e că, şi 
l ini i şi a l ţ i i eraţ i p e n t r u „ U n i r e " . 
N u m a i a t â t a , că b ă t r â n i i v o i a u , ,U-
n i r e " cu tocmeală, i a r t i ne r i i „ U n i ­
r e " f ă r ă socoteală, c u m s 'a şi făcut . 
Toate ca toate , d a r m a r e l u p t ă a-
veau un i i d i n t r e boar i i t i ne r i cu cu-
conul Alecu F o r ă s c u , ca re , u n a 
două , îi t o locăn ia m u s t r â n d u - l : 
B a că „ n u vorbesc d r e p t r o m â ­
neş te , cum vo rb i au p ă r i n ţ i ! lor , ci 
a u corchezit g r a i u l s t r ă m o ş e s c , de 
nu- î m a î în ţe lege n i m e n i " ; ba că 
„face omul cu c ineva o t o v ă r ă ş i e câ t 
d e mică, şi tot u r m e a z ă î n v o i a l a în­
t r e p ă r ţ i ; i a r n u a ş a cu ochi i în­
chiş i ; căci d a c ă n ' a i carte n ' a i parte, 
scu r t ă soco tea lă" ; b a că „ d e c â n d cu 
străinătatea, v ' a ţ i î n s t r ă ina t , şi le­
gea şi l i m b a şi i n i m a şi c h i a r d r a g o s ­
tea să t en i lo r ; ş i d u p ă n e p ă s a r e a şi 
r i s ipa ce o facem z v â r l i n d b a n u l pe 
l u c r u r i de n imica , p u ţ i n m a i a v e m 
de î n s t r ă i n a t ; şi nu- î d e p a r t e vre­
m e a aceea, pe câ t văd e u . — î n t r e ­
b a ţ i pe b ie ţ i ! n e m e r n i c i de s ă t e n i , 
s ă spue el, d a c ă m a ! c u n o s c c ine le 
e s t ă p â n . Au r ă m a s c a n i ş te c â i n î a i 
n i m ă n u i , s ă r m a n i ! o a m e n i ! Cine S3 
scoa lă m a l de d i m i n e a ţ ă , ace la e 
m a i m a r e în sa t l a el, de-i h o r o p s e ş -
te şi-I ţ u h ă e ş t e m a l r ă u d e c â t pe 
vi te ! Ciocoismul şi stranii s ă t r ă ­
iască , ş i l a s pe d â n ş i i , c ă ие scot eî 
la covr ig i" ; b a că „ v a l de ţ a r a c a r e 
a j u n g e s'o p u e copi i i la c a l e " ; b a 
că „ v o r b ă m u l t ă , s ă r ă c i a o m u l u i " ; 
şi, d a c ă li-I t r e a b a d e - a ş a , f acă eî 
ce-or şt i , că el m a i b ine se duce a-
casă , că- î p l o u ă c a i i în spa t e şi-I s t a u 
vitele cu d in ţ i i la stele, d in p r i c i n a 
s lug i lo r : c ă r o r a p u ţ i n le p a s ă de 
m u n c a s t ă p â n u l u i " . — Ş i câ te şi n i a î 
câ te n ă z d r ă v ă n i i de a l de aces tea . . . 
L a s pe b ă t r â n i s ă te de scân t e şi să 
te j u d e c e el î n legea lor, că nu- ţ i m a l 
t r e b u e a l t popă . . . 
Ş i i a c a a ş a cu de a l d e c u c o n u l 
Alecu F o r ă s c u . 
A c u m vine a l t a l a r â n d 
I n t r ' u n a d i n zile, c u m vorbea fru­
m o s u n boer d i n t r e cel t ine r i , i a că ş i 
m o ş l o a n R o a t ă s a r e cu g u r a : 
— Aveţ i b u n ă t a t e a de vorb i ţ i m a i 
moldoveneş ta cucoane , să ne d u m e ­
r i m şi n o i ; căc i eu u n u l , d r e p t v ă 
s p u n , c ă n u p r i cep n i m i c a , p ă c a t e l e 
m e l e ! — U n o a r e - c a r e b o e r î n t â m p i n ă 
a t u n c i pe m o ş R o a t ă , z i cându- i cu 
g l a s p o r u n c i t o r ş i r ă u t ă c i o s : 
— D a r ce nevoe m a r c este, s ă în­
ţelegi tu , mo j i cu l e ! T a c ă - t ! l i oa rba , 
d a c ă a! veni t a ic i ; că apo i . . . î n t oa r -
ce-ne-vom n o i a c a s ă , ş i helbet ! n u 
ţ i -a l u a n i m e n i d in spa t e , ca ş t iu eu. 
Auzi , obrăzn ic ie ?—Tu, cu optzeci da 
m i i de făicî de moş ie , şi el u n ghior -
l a n , cu u n petec de p ă m â n t , ş i u i te 
ce g u r ă face a l ă t u r e a cu m i n e ! . . . 
(Urmează) . 
CUGETĂRI 
Ocara are u n fel de ac pe care ciliar 
cel b tmî si c u m i n ţ i cu greu il pot su­
feri. ' ~ Cicerone. 
A alege din n a t u r ă , este o înd răz ­
neală fără s e a m ă n ; a idealiza, este o 
nelegiuire. Puşkin. 
Dacă n u s tă în pu te rea noas t ră să 
t r ă i m mul t , s ă l ă s ă m cel puţ in vre-o 
măr tu r i e că a m t ră i t . 
Pliniu cel tânăr. 
Priuţ.iî s e a m ă n ă cu corpuri le cereşti , 
car i dobândesc m u i t ă veneraţ ie , «ar 
n u dobândesc m u i t ă od ihnă . Bacon. 
In orî-ce ac ţ iune , cel maî cuminţesc 
luc ru e s ă ţiî caiea de mijioc. Plaut. 
Norocul este ca si ecoul : iţi r ă s ­
p u n d e , da r n u vine n ic iodată . 
Carmen Sylva. 
SGHIŢE DIN VIAŢA CORIŞTILOR 
D I A P A Z O N U L 
C u m a i n t r a t în ca să , nevas t ă - s a 
1-a şi l u a t î n p r i m i r e . 
— Bine Mişule , acu se vine ? 
— Te s u p e r i d e g e a b a L e n u ţ o d r a ­
g ă , c rede-mă. . . . 
— Să m ă faci tu s ' a ş tep t cu m a s a 
' n t i n s ă p â n ă a c u !... Zău , a s t a nu- î 
f r u m o s d e loc. B a r e m să m ă fi ves­
tit 
— D a c ă m ' a i l ă sa să-ţ î spun . . . 
— El , h a i , s p u n e , să te -aud, şt i i 
să improvizez i ? 
— Nici o improv iza ţ i a d r a g ă ; î ţ i 
s p u n pe c ins te . Să vezi : 
I e ş e a m d in t r 'o cofetăr ie . . . ; ui te , 
c u m p ă r a s e m b i scu i ţ i i ă ş t i a p e n t r u 
Vi rg i lache . . . . Apropo . . . : unde-I băie-
t u ? 
— S-a culcat. ; ce, e r a să te-aş tepte 
pe t ine ? ... 
EI. Ş i ? S p u n e m a i d e p a r t e . 
— I e ş e a m d i n cofetăr ie , c â n d , m ă 
ciocnesc de -oda tă p iep t în p iep t cu., 
cu cina crezi ? 
? 
— Cu C h i h a i a , b r e !.. 
— Ce vorbeş t i ? Da c â n d a veni t ? 
P a r c ă e r a în I t a l i a . . . 
— Ehe i , t u să fii s ă n ă t o a s ă ; de 
vre-o d o u ă l un i , d a r a s t a t a s c u n s , 
s-a p r e g ă t i t p e n t r u - u n concer t . 
— Concer t ? 
— Da. Şt i i , ţ i - am s p u s mi-se p a r e , 
că s u n t d o u ă locuri v a c a n t e , unu de 
d i r i g in t e de cor ş i a l t u l de profesor 
de m u z i c ă la . . . 
— Bine , ştiu. Ş i ? 
— S t ă î să -mî scot paltonul, că 
m ' a m înăduş i t venind tot în t r 'un su­
flet, ş 'apo! ţi-o'i spune. 
B u c u r o s că 'şi-a î m b u n a t nevasta, 
Mişu Caracas se ' n t o a r s e în antreu, 
î ş i a t â r n ă p a l t o n u l î n eue r , apo i re­
i n t r ă în sof rager ie , ş t e r g â n d u - ş l pro-
m o r o a c a t o p i t ă de pe m u s t ă ţ i . 
— Şi, c u m îţ i s p u n e a m , două pos< 
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tur! b u n e : m u n c ă , te m i r i ce şi m a l 
n i m i c a ; leafă, vre-o p a t r u su te cu 
u n a cu a l t a . 
• C h i h a i a 'şl pusese 'n g â n d să t r a g ă 
l a ţ i n t ă 'n a m â n d o u ă . Credea , s ă r a -
cu, că d ip loma lu i de la Mi lano o 
să-î desch idă por ţ i l e r a i u l u i . 
A z g â r i a t câ t -va t i m p p e l a u.şile 
m i n i s t e r u l u i , şi c â n d a văzu t că n u 
s 'alege de câ t cu u n g h i i l e tocite, a 
l u a t o h o t ă r â r e b ă r b ă t e a s c ă : să n u 
se m a l mi logească ci să se i m p u n ă 
p r i n v a l o a r e a lu i . 
P l a n u l e r a s implu : u n m a r e con­
c e r t vocal , cu p r o g r a m u l a l că tu i t 
în cea mal . m a r e p a r t e d i n composi-
ţ i l p rop r i i ; apo i r e c l a m ă a m e r i c a n ă 
p r î n z ia re , şi., t r e a b a s 'a făcut . 
S i n g u r m i n i s t r u l o să 'nţele'gă că-I 
în in te resu l scoale! şi a r t e i să nu 
scape u n a s e m e n e a t a l en t . 
D a r p e n t r u toa te aces tea 'Í t r e b u i a 
u n c o r ; şi d i r i jo r i i ce i la l ţ i , egoiş t i 
şi invidioş i ca toţi colegii , n u v r o i a u 
să-şî dea p e r s o n a l u l pe m â n a lui . 
C h i h a i a insă , n u s a d a t bă tu t . A 
v â n d u t o vie pe care-o avea Ja ţ a r ă , 
a tocmi t cu p l a t ă b u n ă p e r s o n a l de 
aici , a m a i a d u s şi de p r i n provincie 
pe cine-a cunoscu t m a i de s a m ă , 
i-a ţ i nu t pe m â n c a r e şi b ă u t u r ă , şi 
astfel a izbuti t să în jghebe un cor 
de vra-o opt zeci de pe r soana . 
b a c a n o n i t vre-o t re i p a t r u săp tă ­
m â n i , a p r egă t i t vre-o zece bucă ţ i , 
a b ă t u t toba, şi, ce-î drept , a a d u n a t 
m u l t ă lume. 
Ciliar în s e a r a a s t a a a v u t loc con­
cer tu l ; d o a r de acolo viu. . . . C h i h a i a 
m ' a t â r â t cu zorii ; n ' a fost chip ^ă 
s c a p . . . ; mi-a fost şi m i l ă ; m a l că n u 
p l ângea . . . . ; î ţ i s p u n drept . 
— Aşa s tă l u c r u l ? Atunc i te iert . 
D a r sptme-iul m a l d e g r a b ă c u m a 
fost ? Ce-a făcut '? Spune -mî , ş 'apoî 
oui l u a masa ,—to t nu-î l a t impu l eî. 
— Cé-a f ă c u t ? Maî bina s c ă p a t re­
nu l . Nc-a făcut muz i ca de r â s . P ă c a t 
de t r u d a coriş t i lor . P ă c a t de vie. 
Să vezi. Când a m a j u n s la t ea t ru , 
erai i opt şi j u m ă t a t e . E ü m ' a m in­
s t a l a t î n t r ' u n s c a u n de s ta lu 'n tà ï . 
Nu te spar ia . . . . : m i - l 'ofer ise g ra tu i t . 
Ch iha i a s'a dus să-şî a r an j eze coriş­
ti i . 
F i * la o r a n o u ă , co r t i na s'a ri­
d ica t , desvă l ind u n tab lou f rumos : 
opt-zecî de p e r s o a n e aşezate in se­
micerc . I i i fund b ă r b a ţ i i în n e g r u , 
în fa ţa lor doamne i . 1 şi domnişoa ­
rele in sp lendide rochi i a lbe , la mi j ­
loc, u n p a s î n a i n t e a lo r d i r i jo ru l 
în r ed ingo tă r ă s c r o i t ă , neag ră . . . . 
— Tiî !.... ce ră i i îm i p a r e că n ' a m 
fost şi eu !.... 
— - Lasă d r a g ă , n u m a î r egre ta , că 
n ' a i pe rdu t n imic . 
— Da.. . cine m a î ora ? I o n e a s c a 
e r a ? B o n d o a c a lu i S t roescu t rebue 
să fi fost,—aceea-I na l ips i tă . Tiî !.... 
ţ e r ă u îmî p a r e ! EI, şi pe u r m ă ? 
— La r i d i ca r ea cor t ine i , cum iţi 
s p u n , în s a l ă zbucneş te o sa lvă de 
a i r tause . : 
Chiha ia m u l ţ u m e ş t e i nc l i nându- se 
a d â n c . Se ' h toa rce -apo î cu f a ţ a spra 
cor iş t i , m u ş c ă vâr fu l d i a p a z o n u l u i , 
p e ' u r m ă il ducè la u reche . 
D a r în ace laş m o m e n t , o domni ­
ş o a r ă scur tă şi ţ i g ă r â t ă d in g r u p u l 
soprane lo r , cu g l a s u l z u g r u m a t de 
m â n i e , se răs teş te c ă t r e u n a d in t r e 
colegele el, o fată î n a l t ă şi voin ică 
c â t u n j a n d a r m , ca r e i se aşezase 
drep t in fa ţă şi o m a s c a oa re -cum : 
„Ce te 'nfigi d u d u c ă ? ! Or' a i să 
c â n ţ i d-ta solo ? 
Cea apos t ro fa t ă şi-a p ă s t r a t cu 
s â n g e rece locul d u p ă ca re cine ştia 
câ t r âvn i se . 
S e m n a l a i de începere dat de m a e s ­
t ru , a m â n ă c o n t i n u a r e a răfuelel pe 
m a i tâ rz iu . 
P r i m u l cântec începu ; f ireşte, nici 
nu p u t e a fi a l tu l ele cât „ I m n u l Rc-
g n T . 
Ech i l ib ru l vocilor e ra perfect, nu­
anţe le la locul lor. D a r il c ân t a f r 
a ş a de - repede , în c â t m u l ţ i ascu l tă ­
tor i nu "şi-au p u t u t opr i oare -car î 
observa ţ i i p u ţ i n m ă g u l i t o a r e p e n t r u 
c â n t ă r e ţ i . 
— Nu s imt de loc m ă r e ţ i a Majes-
tă ţ i î Sale în i m n u l acas ta , vorbi u n 
c ă p i t a n de l â n g ă m i n a 
I a r u n t â n ă r d in t r ' o lojă, a s t r i -
. g a t des tu l de t a r e ca să p o a t ă fi au­
zit de pe scenă : 
— P ă z e a bă ie ţ i , că t rece M ă r i a Sa 
F u r t u n ă Vodă în r n a r ş - m a r ş . 
R id ica t pe un p o s t a m e n t aşeza t 
în fa ţa coriş t i lor , C h i h a i a "din ce in 
ce m a l , e m o ţ i o n a t , m a i g răb i t , b ă t e a 
t ac tu l cu a m â n d o u ă mâ in i l e , se a-
p leca pc vine, cu b ra ţe le în t inse i a r ? 
în l ă t u r i şi cu degetele r ă s c h i r a t e , a-
colo u n d e t r ebuea să se cân t e domol ; 
s ă l t a in sus ca pe t e lu r i şi s t r â n g e a 
ne rvos p u m n i i la {orie, făcea nenu­
m ă r a t e schime. 
— Da, capul lu i cel gogonat , o b r a 
zul pestr i ţ , ţ ichi l ia luî cea roşie , na­
sul lu i cel coro ia t ca un cosor. . . 
— Mă reg , cum îl şti i . Toa te a s t e a 
d ă d e a u pe r soane i lu i u n ae r n e s p u s 
de comic. 
Cântecu l s p o r e a ' m e r e u în repezi­
c iune . Caţ î -va cor iş t i se. î n e c a r ă din 
c a u z a u n o r n o t e ' p r e a îna l t e şi a .in­
suficienţei resp i ra ţ i e i , şi, pe când 
c â n t a r e a a junsese la re f renul p ă r ţ i i 
a doua , o t u să n e r v o a s ă se înc inse 
pe scenă, o t u s ă ter ibi lă cu susp ine 
şi s u g h i ţ u r i . In mij locul aces tu i ac­
ces, un ropo t de ap l auze r ă s u n ă în 
sa lă . Nedumer i t , C h i h a i a sa î n toa r ­
se cu fa ţa că t r e publ ic . 
O p a r t e d in t r e cor iş t i î n c e t a r ă , al­
ţii m a l c o n t i n u a r ă câte-va note şi 
i m n u l se sfârşi in sune te a s e m ă n ă ­
toa re ş câ r ţ i i t u lu i u n o r osii neunse . 
Co r t i na căzu, şi a c u m î n d ă r ă t u l 
el, un zgomot, la început î n ă b u ş i t 
ca u n zumzet ele a lbine , apo i d in 
ce în ce desluşi t , luă locul niuziceî . 
Ch iha ia , făcea i m p u t ă r i cor iş t i lor , 
că n ' a ă fost des tu l do a ten ţ i . Aceşt ia 
p u n e a u în s a r c i n a lui ne i zbânda . 
Se a u z e a u apos t ro fă r i ne rvoase : 
Dacă nu te pr icepi da ce te 'Il­
l i n g ! ? In muz ica co ra lă t rebue m a i 
î n t â i să faci ucenicie, h a n i a l â c . 
U n a ! teor ia şi a l t a I p rac t i ca . Nu se 
ia ii redute le a r t e i a ş a n u m a i cu pla­
n u r i făcute-acasă pe hâ r t i e . Dum­
nea ta ,—se vede cât de colo— n ' a i fost 
cor is t de când eşti ! 
Sa ti : 
— Eu nu n ia i cân t . Ne-ai făcut de 
r â s . 
— Ha ide ţ i d-lor, i e r t a ţ i a c u m ; in­
t r a ţ i in scenă; mă nenoroci ţ i . . . fac 
cinste la sfârşi t , - r ă z b e a din când in 
când p r i n zgomot, g l a su l t r e m u r a t 
şi r u g ă t o r al b ie tu lui Ch iha i a . 
Un nou zbücnot da a p l a u s e înte­
ţite de c ioeăn i tu r l cu vâ r fu l bas-
toanelor , a r ă t ă că l u m e a începuse 
a-şî pe rde r ă b d a r e a . In sfârş i t , cor­
t i na se r id ică în f r ă m â n t a r e a coriş­
t i lor ca r i d ă d e a u b u s n a pc scenă , 
invăl inăş indi i -se în c ă u t a r e a locur i ­
lor. 
- Câţ i va lenor î răz le ţ i pe la spa te le 
d o m n i ş o a r e l o r delà a l t i s t , r ă m a s e ­
r ă acolo unde-î a p u c a s e v remea . 
O s o p r a m ă subţ i r ică , ca o zvâr lu-
gă , se s t r e c u r ă j e n a t ă d in g r u p u l 
baş i lor . 
Ch iha i a , vru să dea tonu l , d a r dia­
pazonu l d i spă ruse . 
Cii m i ş c ă r i pr ip i te , se scotoci în 
b u z u n a r u l d r ep t a! p a n t a l o n i l o r , a-
poî in cel s t âng , pe u r m ă in cele de 
la vastă . 
Z a d a r n i c : d i apazonu l n u scotea 
capul . 
L u m e a din sa lă 'I u r m ă r e a mişcă­
ri le in t r ' o l ăeere a d â n c ă . 
Sper ia t de . l iniş tea a s t a , C h i h a i a 
se î n toa r se spre publ ic . 
Domni lor , vă rogi . . , î ncă u n mo­
men t ! 
Scotocirea începu din nou , g răb i ­
tă, fu r ioasă , d i spe ra t ă , i n s ă cu a-
ceeeaş l ipsă de succes. 
De-opar tc şi de a l t a t r u p u l u i d i r i ­
j o ru lu i , j a ln i c a t â r n a in j o s căp tu -
şa l a v â n ă t ă a buzună r i l o r . . . . 
— F r u m o a s ă reprezen ta ţ i e , n ' a m 
ce zice, vorbi u n t â n ă r sclivisit , că­
tre o d o a m n ă g r a s ă d in loja vecină . 
D o a m n a îşi a s c u n s e fa ţa î n dosu l 
m ă n u ş i l o r . 
Acum, in sa lă n u m a î e r a l in iş te ; 
un f raaniă t ca de codru b ă t u t de 
v â n t : l u m e a r â d e a pe ' n funda te . 
î n c e r c a i să fac s e m n lu i C h i h a i a , 
d a r el n u m ă văzu. 
O d o m n i ş o a r ă d in cor, î n s ă , i ş î , 
ţ in t i ochii d r ep t la b u z u n ă r i l e a t â r -
n â n d e . E a se făcu roşie-roşie , a p o i 
d i n t r ' o d a t ă , pa l i dă , se t r a s e b i n i ş o r 
î n d ă r ă t u l colegelor şi d i s p ă r u î n t r ă 
culise. 
I n t i m p u l aces ta , r ă b d a r e a pub l i ­
cu lu i se evaporase . Domni şi d o a m n e 
se r i d i c a u cu zgomot de pe locur i le 
lor .şi p ă r ă s e a u sa la . 
— î n c e p e m d-le, or i p lecăm şi 
no i ? î n t r e b ă scos d in r ă b d ă r i , Loga-
r id i , b a s u l pe care ţ i l -am p rezen ta t 
d ă u n ă z l . 
Ch iha i a , s t r â n s cu u ş a , se h o t ă r a 
să dea tonu l d in g u r ă . 
Ţu-1 ş t i i că n ' a r e voce. Sune tu l eşi 
d in gâ t l e j , g răb i t ca d in t r ' o gât iţă 
de c u r c a n . 
I n sfârş i t n u m ă r u l 2 începu . E r a 
„ D o i n a Ocnaşu lu i " , composi ţ ie p ro ­
pr ie . 
Si lnic şi a m a r n i c de falş se t a r á r a 
cele, c â t e v a m ă s u r i p â n ă la solo. 
Aici se făcu i a r ă ş i tăcero. 
Toţ i corişt i i s t au cu c a p u l r ă z i m a t 
de m a r g i n e a t a b l o u l u i d in fund. 
— Solo d o m n i ş o a r ă ! s t r i gă di r i ­
jo ru l . 
— Nu pot d-le, l a s ă - m ă ! 
— Solo dudu ie Mimi ! solo, că m ă 
nenoroceş t i , s t r i g ă C h i h a i a scos d in 
fire. 
— Nu pot d-le, l a s ă - m ă , m i e rău . . . 
leşin ! r ă s p u n s e f a t a cu ene rva re . 
Un noii ropot de a p l a u z e p o r n i din 
fundul sălel, apo i a l t u l şi a l tu l . . . 
Un corist îşî d ă d u s a m ă de r idico­
lu l s i tua ţ ie i , se repezi si făcu să ca­
dă cor t ina . 
î n d ă r ă t u l el se auzi : „ V â r â ţ i bu­
zună r i l e ' n ă u n t r i r d o m n u l e !" 
P e r d e a u a se coborâse , d a r ap lau ­
zele nu m a l coneneaî i . 
Râse te şi i roni i m u ş c ă t o a r e inlo-
cu iseră concertul . 
. . I -auzî d-le, t e - a p l a u d ă l u m e a ; nu 
eşi să m u l ţ u m e ş t i ? Or să spuie că 
eşti si răi i crescut!"— s t â r n i în bat jo­
c u r ă un g l a s p i ţ igă ia t , de tenor . 
Ch iha i a zăpăci t , perd ut, făcu semn 
să se ridice co r t ina , şi păş i sp re 
r a m p ă . 
Logar id i vru s ă i ta ie d r u m u l , d a r 
ne izbut ind , în t inse g r a b n i c m â n a . şi 
apucàndu-1 de poalele red ingo te i , 
t r a s e înapoi . 
Bietul Ch iha i a zmânc indu - se , scă­
p ă din cleştele b a s u l u i , d a r se 'шре-
decă de p o s t a m e n t u l pe ca r e şezuse 
cu pu ţ i n m a l î na in t e , .^i po t icnin-
du-se, căzu i n i r ' u n g e n u n c h i u . 
O pâ râ iUi ră f o r m i d a b i l ă , ' c a un te­
ribil foc da sa lvă . . . : a p l a u s e deli­
r a n t e ames t eca t e cu „ B r a v o ! Bis ! 
Mal poftim şi m â n i !" f ăcu ră să vu-
ească î ncăpe rea , ca sub ropo tu l u-
neî r u p e r i de nor i . Di r i jo ru l se r idi­
că ş ( e rgându- ş î g e n u n c h i u l p l in de 
colb. 
— O n o r a ţ i d o m n i şi dum. . : , nea-
voas t r ă d o a m n e l o r ! Scuza ţ i ! . . . Fa­
t a l i t a t ea ! . . . . Un cor i s t bo lnav ! . . . Di­
a p a z o n u l ! . . . .—ingăimă bietul Chiha­
ia, b ă ţ â t la fa ţă da emoţie şi ga lben 
ca u n ch i t ru . 
— Mersi dom' le , ne-am convins ! 
Du-te şi te cu lcă d a c ă eşti s u r m e ­
n a t !—răspunse u n d o m n b ă t r â n , îm-
:p ingându-ş î soţ ia spre ieş ire . 
Corişt i i d i s p ă r u s e r ă . P u b l i c u l pă ­
r ă s e a sa la , c o m e n t â n d in fe lu / i ta 
c h i p u r i debu tu l nefer ic i tu lu i maes.-
t ru . 
I n mi j locul scenei goale , Ch iha ia , 
d e s n ă d ă j d u i t , işî c ă u t a d in noii d ia­
p a z o n u l t r ă d ă t o r . 
Ciudos a p u c ă de col ţul ba t i s te i ce 
eşea p u ţ i n a f a r ă d in b u z u n a r u l de 
la spa te *al r ed ingo te i şi zmânc i cu 
pu te re . D iapazonu l să r i în sus , apo î 
căzu pe s cândur i l e scenei, s co ţând u n 
oftat j a ln ic . 
— P t iu ! ucigă-fe c rucea diavole ! 
făcu C h i h a i a c â n d il văzu ; apo i ră -
suc indu-se 'n loc, cu p r iv i r ea r ă t ă ­
ci tă : „Domni lo r , l -am găsi t" . . . . 
— . . .Zât , r ă s p u n s e p r e l u n g ecoul 
săl i i goale 
6alaţi ( G e o r g e T ă r ă b u l ă . 
^ « - . 
Jalca-l ca dr. foar[ecl tunsă, 
Când tc-aud, Doină, din frunză 
Şi inima-mi sc învioră 
Când tremuri intr'o vioară. 
Vrăjeaţi, lucie, senină, 
Ca beteala de mezină, 
Suflă'n norul ce să'ncruntă 
De pe o frunte căruntă. 
Când răsuni dintr'un caval, — 
Fericirca-l cdt un mal, — 
Mă legăn ca pruncu'n poala 
Când aluneci p'o ţambală. 
Când chipeşii dinlv'un nai, 
Plin e sacul cu 'mălai, — 
Merindca-mi spânzur d'un cvï 
Când pe jlucr glasu-ţî pui. 
Svdntând glodul pe răzoare, 
Mă desnod la cingătoare, — 
Căcî mă'ntrcc la joc cu doi, 
Când răsujli din cimpoi. 
Şi când şurii prinlare dinţi, — 
Lumea-i toată, nu mu sfinţi... 
Iar când ta doineşti din limbă, 
Trupu-mi, suflctiiriiH, să plimbă, 
Prin plaiurile din basme 
Şi pe lacuri de aiasme; 
Cu ibul L e ni-Cosâ nzen iî 
Cu slăpâna-î, — ia vedenii, 
In clipa, când. pc nevrute, 
Gândului ii zice, „du.-tc!" 
„Date sol de sănătate" 
Şi adui ca săi fac puric", 
,.Dc popas, — căcî doar' cu drag. 
,,Yăd ivirea, Luî", — pe prag"... 
Iar voinicul cât o cruce, 
Sare 'naltele uluce. 
Oii-i }iasă de păzitor? 
Lui, — vecînicul călător. 
Nu maî pleacă. Doina Leniî 
Fără multe mirodenii, 
L-a legat... 
S'roide un freamăt 
Par'că—adie vâulu 'n treacăt, 
Peste -un luminiş de crânguri.. 
El scoboară din oblâncurî 
Şi aplecat pc genunche, 
Zice blând, — dur din rărunciie : 
„Mângâi tot! •— pământ, vezdiili, 
'„Cu ne muritorii-{î duh". 
Dar când le'n fundă in clavir 
O mână de libişir, 
Scu(iirdmlu-(î in t«ii<• ii(e, 
Ca lăcţul cele sdrenţe. 
însoţită de un grai 
Gătit in vorbe furiile, 
Din limbile, celelalte, 
•Şiţî dă litiu „melodie" 
Despuindu-te de iie, — 
Par'ca-i fi, ciur, — într'o moară 
Ce vântură într'o doară. 
Şi atunci eu fug da lume.... 
Spuc-ţî a râului spume, 
Din umedcle-mî pleoape, 
Când dc tine sunt aproape. 
Şiţî cer voie să mă duc, 
Ca mânai, de vânt, un fulg. 
Unde slrajea ginleî noastre, 
Maî trăeştc 'n sânge, oase; 
Să mă tângui şi să-i spui, 
Că in Dacia altul nu-i 
Să mai dea un tâlc! durerii, 
Decât farmecul „Dol ie r t î " , 
Pcintors de la columnă, 
Tal'tăii (i-a trimes cunună 
Şi răvaş, — ,,să dai povaţă", 
„Când necazul ne răsfaţă 
,,S'alungi neguri, s'alungî. moină., 
Doină sfântă, — sfântă Doină] 
Din leagăn pdn' la cosciug, 
Slaî pe gâtul nostru jug, 
Vălu-(i punc-ni-l pc frunte —« 
Ş'a vieţeî noastre, luntre, 
Dragostei, credinţei tale 
Alipeşte a sa cale. 
Căci a noastră, 'mpărăţie 
Da-vom. toată, numai ţie ; 
Te-om. chema voioşi la plug. 
Ca tovarăş de belşug, 
Te-om urma ea pe o faclă 
Când dăm, gloabele, de clacă. 
Când te vom sui la slană. 
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іЧ-от culca capul pe mână, 
Unde le-om numi ,,scutar"... 
* • * • • . . - « • • 
Să rïaï Iernau dc măgar, 
Căcî d'aude glasul tău, 
Va scobord pc al său. 
Mângacrca-ţî o ІиаЩ 
Mdnluirca-lï aşteptăm, 
Fi-nc 'n buze, fi-nc 'n gând, 
Doină sfinţită prin cânt!... 
Л і с о і а е N. M o c a u u 
ï Lunguieţi . 
W-
\m шшшшш CUIVA 
ţ urmare,) 
D o n ţ a e m ă r i ş o a r ă , a p r o p i e n o u ă 
a n i , d a r e foar te v ioa ie şi i n t e l igen tă ; 
s e a m ă n ă Teodor ine î c a d o u ă pică­
t u r i de a p ă . Acelaş p ă r n e g r u şi des , 
ace l eaş i s p r â n c e n e f r u m o s a r c a t e , a-
ceiaş i ochii neg r i , ac i s cân tee to r i şi 
vii , aci umez i şi duio.şi, ace leaş i bu­
ze subj i re le şi roşi i ş i t o t d e a u n a ne-
a s i â m p ă r a t ă , a ş a c u m e r a şi Teodo­
r a c â n d a m eunoseu t -o . 
Şedeam la m a s ă şi c i t eam j u r n a l u l 
c â n d ea veni sglobie şi se a şeză pe 
g e n u n c h i u l m e u , a ş a c u m s'a î nvă ­
ţa t de m u l t ; îşi pe t recu b r a ţ e l e el 
s u b ţ i r i d u p ă g â t u l m e u şi cu u n ton 
p l in de d r ă g ă l ă ş i e m ă î n t r e b ă : 
— Tă t i cu le , s p u n e drep t , pe ca re 
iubeş t i m a i m u l t d i n t r e n o i ? 
— Şi d i 1 ce vrei să ş t i i . fet i ţa m e a ? 
— P e n t r u că te văz că ne s ă r u ţ i 
pe toţ i d e o p o t r i v ă . 
Vă iubesc pe toţi de-opotr ivă , 
fetiţo d r a g ă . 
—- Da pe m ă m i ţ i c a n 'o iubeşt i tă­
t icule ? 
- - Ba da şi p e m ă m i ţ i c a o iubesc 
ca şi pe voi. 
- - P ă i . . . a t u n c i . . . pe d â n s a de ce 
n 'o s ă r u ţ i t ă t i c u l e ? m ă î n t r e b ă ea 
p r i v i n d u - m ă cu n iş te ochii p l in i de 
m i r a r e şi na iv i t a t e . 
P r iv i r i l e el a t â t do p ă t r u n z ă t o a r e 
şi p l ine de fa rmec , mi-afl r e a m i n t i t 
clipele acelea n e s p u s de p l ăcu t e ce 
le-am t ră i t o d i n i o a r ă şi ale c ă r o r a-
m i n i i n le ţ in a s c u n s e î n t r ' u n colţi­
şor ta in ic d in sufletul meu . 
Se a s e m ă n a u a ş a de m u l t pr iv i r i le 
Dori te i cu a le Teodore i în cât a-
tune î c â n d o a m pe g e n u n c h i i mei 
mi se p a r t e că 's cu zece a n i m a i tâ­
n ă r de câ t sun t . şi m i se p a r e că am 
pe g e n u n c h i , in locul Dor in ţe i , copi­
lu lu i m e u de azi , pe Teodora , m ă ­
mica ei de azi şi d r ă g u ţ a m e a de-
a t u n c i şi de -acnm. î ş i pe t r ecea şi ea 
a t u n c i b ra ţe le d u p ă g â t u l mei i , ca şi 
copi lul ci de azi , ş i 'n s ă r u t ă r i l e noa ­
s t r e p l ine de o iub i re c u r a t ă şi s f â n t ă 
u i t a m de tot d in p r e a j m a n o a s t r ă şi 
n e l ă s a m eu to tu l i u b i r e ! să ne d u c ă 
ea u n d e o vrea . 
Tâ rz iu , c â n d ne d e ş t e p t a m din vi­
să r i l e n o a s t r e du lc i , m ă s ă r u t a iai' 
z b u r d a l n i c ă , şi cu tot focul iub i re i 
c e i a p r i n d e a in suflet cei 17 a n i a i 
ei de -a tunc î , îm i s p u n e a : 
— Dacă a i să fi a l m e u s a u nu , 
n u ş t iu . d a r ceea ce ş t iu e că 'mi eşt i 
d r a g şi nii-e des tu l ş i - a t â ta . 
O s t r â n g e a m a t u n c i i a r în b ra ţe le 
mele . cu t oa t ă p u t e r e a iub i re i ce-mi 
încă lzea suf le tul şi s ânge le , o s ă ru ­
t a m l u n g şi cu t o a t ă p a s i u n e a , cum 
n u - m i m a i fusese d a t să s ă r u t p â n ă -
a t u n c i pe n i m e n i . Şi 'n clipele ace lea 
n e ' n e h i p u i t de p l ăcu te , î m i p l e c a m 
c a p u l u şo r pe s â n u l el, şi t a i n i c de 
to t ii s p u n e a m cuv in te dulc î , p l ine de 
o iub i re f ă ră de m a r g i n i de pă t i ­
m a ş e . 
D a r ea se desfăcea u ş o r d i n b r a ­
ţele mele , p u n e a o m â n ă pc u m ă r u l 
meiî . işi a r u n c a ochi ei m a r i şi ne­
g r i i d r e p t in ochii mei , şi-mî r ă s p u n ­
dea cu un g l a s sen in şi l impede , a ş a 
c u m r a r de tot îm i vorbea : 
— Miliai , gnndeşte-fc bine. . . d a c ă 
conş t i i n ţ a t a te 'n d e a m n ă să faci 
astfel şi d a c ă ' n suf le tul tău e o d r a ­
goste c u r a t ă p e n t r u mine . . . . s u n t a 
ta . . . . . 
P l ă c u t e m o m e n t ? D o a m n e ! 
N ' a m p u t u t să b i ru i a t â t a iubi re 
a d e v ă r a t ă si a t â t a c u r ă ţ i e sufle­
t e a scă , a m î n c e p u t de -a tunc î s'o iu-
G A L E R I A A R T I Ş T I L O R R O M Â N I 
D-na РНЩЕТТД IOfiflŞCU 
Dăm astăzi la «'Galeria art işt i lor noştri» portretul dis t insei artiste d -na 
-Marietta Ionaşc'u, fosta societară a Teatrului Naţ ional , a cărei definitivii r e ­
t ragere din teatru aii anun ţa t -o zilele acestea ziarele. 
D-no lonaşcu lasă cu alât mal mul te regrete in l umea artist ica şi ama­
toare de artă, cu cât re t ragerea d-sale a survenit in depl ină ta tea ta lentului şi 
putereî creatoare, calităţi carî aù făcut ca t imp d e . 2 0 de ani dist insa fostă 
societară să nu cunoască decât succese şi să nu piardă u n m o m e n t marea 
s impatie a publicului . l.T. ! . . 
l e s e şi eu tot a ş a de m u l t şi tot a ş a 
de p u t e r n i c ca şi ea pe m i n e . 
* 
P e a t u n c î d. şef m ă vedea cu ochi 
b u n i , t r ă g e a şi el năde jde să m ă 
p r i n d ă in mre je le c e ' m i le 'n t insese . 
N ' aveam de cât doi a n i de s lu jbă şi 
a m şi fost î n a i n t a t la 135 de lei pe 
l u n ă ; e r a m cel m a i b u n şi cel m a i 
h a r n i c s lu jbaş , d u p ă c u m o s p u n e a 
el î n t o t d e a u n a şi t u tu lo r . 
D a r d u p ă ce a m lua t pe T e o d o r a , 
fa ta in te l igen tă , cu m i n t e şi f ă r ă p re ­
tenţ i i , aşa c u m inii t r e b u i a şi mie , 
u n biet r ă t ăc i t f ă r ă nicî o r u d ă in 
j u r u l meu , a î n c e p u t şi u r g i a d-luî 
şef să se d e s l ă n ţ u e a s u p r a m e a cu 
toa t ă fur ia ce se poa t e î n c h i p u i . 
Si de a t i inc ï şi p â n ă azi n ' a p u t u t 
•să dea u i t a r e ! n imic . 
D a r , . pe semne , a avu t Dumneze i i 
gr i je de m i n e dc mi-a da t t o v a r ă ş e 
de toa te zilele o femee cu u n suflet 
a ş a de l a r g şi s im ţ i t o r ca ace la a l 
Teodore i mele . 
S u n r a r e azi femeile cu i n i m ă , r a ­
re de tot, de tot, m a i - m a l să n u le 
m a l găseş t i . 
Nimic m a i p lăcu t şi m a i du lce azi 
de câ t să a i o femee ca r e să te în ţe­
l eagă , să te respecte şi să te a scu l t e . 
Şi Teodora m e a a ş a e. 
E o femee c u m r a r m a ! găseş t i şi 
o m a m ă c u m n u m a l găseş t i . 
I n t o t d e a u n a dor in ţe le mele sun t 
p e n t r u ea p l ăce r i , d u p ă c u m şi do­
r in ţe le eî s u n t p l ăce r i p e n t r u mine . 
D a r d a c ă d in p ă e s t e i n e m e r e a m 
o femee a că re i fire să n u se fi potr iv i i 
de loc cu a m e a , c a m ca a n e p o a t e i 
djTuî şef, ce viaţă; aş i fi d u s eu şi bieţ i i 
copi laş i c a r i d in p ă c a t e s ' a r m a l fi 
raăscut, ce îng r i j i r e a r fi p r i m i t , ce 
c reş te re , ce i n s t ruc ţ i e , n u m a i D u m ­
nezeu de s u s şt ie. 
Ne 'neh ipu i t de m a r i şi m u l t e s u n t 
n e a j u n s u r i l e ce le î n d u r la m i n i s t e r , 
d a r la m i n e a c a s ă s u n t des tu l de 
m u l ţ u m i t , şi mi-e d e s t u l a t â t a , m u l ­
ţ u m e s c şi eú celui de sais. 
După o zi î n t r e a g ă de o d i h n ă p a r ­
că simt p u t e r i noi m ă s imt m a i în­
viorat , m a i b ine şi p o r n e s c pe ca lea 
vieţei î n a i n t e , cu f r u n t e a tot s e n i n ă 
şi tot spre cer. 
(Urmeazăl P- G. P*ui. 
VIAŢA 'N GLUMĂ 
í v i I : \ O \ I I \ 
Sunt ceasu r i l e de consu l t a ţ i e l a 
doc toru l O p e r e a n u . Se rv i to ru l i n t ro ­
duce in cab ine t pe u n b ă r b a t î ncă 
t â n ă r şi m a l m u l t s a u m a l p u ţ i n 
t imid. 
D-rul O p e r e a n u c i tea u l t imele 
pros t i i ce s 'au s c r i s a s u p r a lu i 
...707". î ş i î n t r e r u p s e c i t i r ea şi n u ri­
d ică capul . 
— Desbracă- te , zise el c l i en tu lu i 
nou veuit . 
Insă . . . m u r m u r ă aces ta , n u pen­
t ru mine viu, d-le doctor . . . . pen­
t r u nevas t ă -mea . 
; — F o a r t e b ine , să se desbrace . 
; — Da, d a r vedeţ i , . . . n ' a m a d u s ' o 
o i mine. 
!
 A tunc i m e d i c u l cons imţ i să r id ice 
capul . î ş i p r iv i c l ien tu l pe d e a s u p r a 
ocInelar i lor şi, î n cele d i n u r m ă , 
zise : 
; — D a r bine , d-le, d-ta crezi că eil 
a m vreme de p i e rdu t . . . Ce pofteşt i , 
d-le ? 
— Aşi v r e a o consu l t a ţ i e p e n t r u 
nevas t ă -mea . 
— Ce a r e n e v a s t a d-tale ? 
: — Are că mi-e fr ică să n u m ă 
facă în t r ' o b u n ă d i m i n e a ţ ă t a t ă ; e 
toa r te î n f l ă c ă r a t ă . . . Şi eu, ş t i ţ i d-le 
doctor, copiii . . . n u - m i p r e a p l a c . . . 
Nici ta t i i nu-1 p l ăceau . . . Ş i -aşa , ve­
n i sem l a d -voas t ră , să-mî scr ie ţ i 
vre-o re ţe tă . . . . 
— Cu p lăce re , d-le, cu p lăcere . . . 
Poft im. 
D u p ă ce m â z g ă l i câ teva cuv in te 
pe o b u c ă ţ i c ă de h a r t e , doc to ru l O-
p e r e a n u în t in se re ţe ta ' c l i en tu lu i 
ca re citi cu o a r e c a r e s u r p r n d e r e , 
treàiue să o m ă r t u r i s i m : 
„ F i e c a r e soţ va d o r m i de aci ina , 
in te î n qşanere abso lu t s e p a r a t e " . 
Şi c u m c l ien tu l , m a l m u l t s a u m a ' 
p u ţ i n u lu i t , p l eca f ă r ă să se m a i o 
p r e a s c ă , doc toru l a d a o s e : 
— E douăzec i de lei ! 
D a r i a t ă că la v r e o t r e i p a t r u l u n i 
s e rv i to ru l i n t r o d u c e a pe ace la ş c l ient 
în c a b i n e t u l d o c t o r u l u i O p e r e a n u . 
— S'a făcut . . . d-le d o c t o r ! s t r i g ă 
c lentul . 
— Ce s'a făcut . . . ? se i n f o r m ă doc­
to ru l . 
— N e v a s t ă - m e a mi -a şopt i t e r i la 
u r e c h e ; „ N a i c ă , a l să fii t a t ă !'' 
— Şi eu ce vre i să - ţ i fac ? 
— D a r bine , r e ţ e t a d-voas t ră . ; . -
— AI u r m a t - o ? 
— Din p u n c t in punc t . 
— Odă i s e p a r a t e ? 
— Absolut , d-le doctor , ' t o a t ă lu­
m e a să v'o s p u n ă : n e v a s t ă - m e a , ser­
v i t oa rea , Costieă. . . 
— Care Costieă ? 
— U n p r i e t en ca r e a binevoit să se 
în să rc ineze să veghieze la observa­
r e a o r d o n n ţ e l d -voas t ră . 
— H m ! 
— Ca să fiu s i g u r că n ' a m să vâ 
calc o r d o n a n ţ a , î n c u i a m in f iecare 
s e a r ă pe n e v a s t ă - m e a în fosta n o a s ­
t r ă odae şi, ca să n u m ă l a s ispi t i i , 
î n c r e d i n ţ a m cheia.,.. 
— C u i ? 
— L u i Costieă. 
•— Cazul d-tale e foar te cur ios , zise 
e m i n e n t u l p r a c t i c i a n , re ţ inându- .ş i 
u n s u r â s . E u n fenomen de suges -
t i u n e i n v o l u n t a r ă l a d i s t a n ţ ă . Se 
p r e z i n t ă câ te o d a t ă , d a r n u m a i la 
indiviz i p r ed i spus ! . 
— Ar t r ebu i să m ă e x a m i n a ţ i , 
d-le doctor , să vedeţ i dacă eu sunt . . . 
— A s î ! N u e nevoe ; f ă r ă nici u n 
e x a m e n po t să ţ i a f i rm că eşti p r e ­
d i spus . 
Costache Glumici 
DIN POETESA SAPHO 
L i t e r a t u r a g r e a c ă a oferit in de­
c u r s u l t i m p u r i l o r o m u l ţ i m e dc bu­
că ţ i l i t e r a r e de t o a t ă f r u m u s e ţ e a , cai ï 
vorbesc foar te m u l t suf le tu lu i p r i n 
g i n g ă ş i a cuvin te lor , n u m a i p u ţ i n şi 
p r i n f a r m e c u l ce rezu l tă din a r m o ­
n ia , d in e x p u n e r e a n a t u r a l ă a idei­
lor, f ă r ă t e r m e n de c o m p a r a r e în nic-r 
u n a d in l i t e r a tu r i l e m o d e r n e . . 
Suf le tul onienef-c n u poa te t r a i nu ­
m a i p r e o c u p a t de gr i j i le material*-
f ă ră să se îna l ţ e î n t r ' o l u m e idea lă , 
l ips i t ă de a m ă r ă c i u n i cel p u ţ i n pen­
t r u u n m o e m n t . 
De aceea greşesc foa r te m u l t . ace ; 
ce d i sp re ţuesc tocma i p a r t e a cea m a l 
i dea l ă a f i inţei omeneş t i . 
Ca o c o n f i r m a r e a celor spuse m a l 
s u s ofer a s t ăz i ce t i tor i lor . .Un ive i -
suli i î L i t e r a r " , în t r a d u c e r e , f r u m o a ­
sa oda d in poe tesa S a p h o î n t i t u l a t ă -
„Odă la adresa uneî femeî iubite". 
I n a c e a s t ă o d ă este v o r b a de u n 
t â n ă r foar te f rumos , ca re este -iubit 
î n s u p r e m u l g r a d de a c e a s t ă femee 
şi c a r e p a r e a fi ind i fe ren t la iubi ­
r ea ei, p r e c u m rezu l t ă a c e a s t a d i n 
c u p r i n s u l odei. 
I a t ă t r a d u c e r e a odei : 
„Mi se p a r e , că este a s e m e n e a zei­
lor b ă r b a t u l acela , c a r e ş a d e îna in ­
tea t a si a s c u l t ă de a p r o a p e g r a i u l 
tău cel dulce şi r â s u l tău cel dor i t , 
ce 'mi u m p l e de g r o a z ă i n i m a in p i ep t : 
de î n d a t ă ce te -am văzu t , n imic n u se 
m a l împo t r iveş t e cuv in te lo r ta le . 
—,, L i m b a mi se f r ânse şi n u m a î 
de cât u n foc sub t i l mi se inf i l t ra în 
co rp , în pielea c o r p u l u i , — n u m a î 
văd n imic cu ochi i , u rech i le ' in l vâ-
j iesc! 
„O s t u p o a r e se r e v a r s ă pes te tot 
co rpu l m e u , u n t r e m u r m ă a g i t ă în 
în t reg ime . Eu sun t m a l p a l i d ă , m a î 
verde de cât i a r b a şi în n e b u n i a m e a 
m i se p a r e că p u ţ i n a l ipsit de n ' a m 
m u r i t da r . t r ebue s ă în­
d r ă z n e a s c ă c ineva to tu l !" 
N i m e n i n ' a descr i s m a l bine amo­
r u l de cât poe tesa S a p h o şi de aceea 
a m crezu t să ofer în t r a d u c e r e su-
bl imi le eî cuv ine 
A . Vêntul 
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ILUSTRUL MATEIŰ 
— R O M A N D E G E R O L A M O R O V E T T A — 
— Urmare — 
, — C u m ? şi d-ta ! oftă Eve l ina , r i ­
d i c â n d r u g ă t o a r e ochi î în sp re el, şi 
c ă u t â n d pe a î t â n ă r u l u i , ca p e n t r u 
a-1 imp lo ra . 
— Am de p l ă t i t c a s a ş i să -mi regu­
lez, socotea la pc o l u n ă l a otel. Tre ­
b u e să. m ă n â n c , ş i a b i a îm i m a î r ă ­
m â n 10 f ranc i ! 
I n ace laş t i m p , a r a t ă un bilet m u r ­
d a r şi mototo l i t , pe ca r e îl vâra î n 
b u z u n a r u l vesteî. 
— Nu m a l po t a ş t e p t a : v r e a u s ă 
m ă în so r cu N o r a şi apo i să plec ! 
— Să pleci ? Să p ă r ă s e ş t i Mi l ánu l? 
î n t r e b ă Eve l ina , t r e m u r â n d clin 
p leoapa şi cu l a c r ă m î în voce. 
— Vreau să m ă duc în T ren io , a-
c a s ă la mine , la m i n e ! r epe ta L a n e r , 
d â n d cu p u m n u l în m a s ă . 
P i s i ca fugi d in t r ' o s ă r i t u r ă sub ca­
n a p e a , apoî peste u n s c a u n la celai t 
c a p ă t a l odăiel , şi acolo, l in i ş t i tă , 
r e începu a sc l inge iar . 
•— Şi e u ? ce voi deven i? . . . g e m u 
s ă r m a n a fa tă t r i s t ă , î n c e p â n d a m a î 
d a l uc ru r i l e la o narfe d u p ă m a s ă . 
f ă când loc ş i î n t i n z â n d luî L a n e r 
u n pache t dc corec tu r i . Vreî să-mî 
a ju ţ i , d-le P i e t r o ? 
— Віпз , d a r N o r a ? . . . Nu e a c i ? 
I a r a eşit azi d i m i n e a ţ ă ? s t r igă tâ­
n ă r u l cu u n crescendo de s u r p r i n ­
dere şi de m â n i e la fia-care în t r e ­
ba re . 
Ş t i a el b ine că Eve l ina n u a r fi cu­
tezat să-1 aşeze l â n g ă ea, d a c ă N o r a 
a r fi fost a ca să . 
— S'a d u s la Schönfeld. 
— L a Schönfeld ! î n toate zilele l a 
Schünfeld ! Str igă celai t d in ce în ce 
m a î furios. 
I — P e n t r u n u m e l e lu î Dumnezeu ! 
se r u g ă Eve l ina cu u n gest î n sp re o-
da i a dc a l ă t u r i , a r e să te a u d ă ! Nora 
se î n toa rce la p a t r u ; t r ebue să se în-
t c a r c ă la p a t r u . 
P i e t r o L a n e r îşi l uă u n s t a u n , 
d a r m a i î n a i n t e de a sa aşeza, îi is-Ьі 
t a r e pe s c â n d u r i , apo î . tot cu p;iveté­
s iü l pe el, g u l e r u l r id ica t la ceata , s e 
apl ică de citit m o r m ă i n d , u m p l â n d 
cu ş t e r s ă t u r i m a r î , ca r î făceau să 
seâ r ţ â i e 'Conde iu l , şi m â z g ă l i n d h â r ­
t ia cu ce rnea lă . Câte-va clipe nici u 
n u l nicî a l tu i n u scoase ră u n cuvint . 
— Cred, zise in sfârş i t Evel ina , în­
cet ş i cu pauze l ung i , şi ш а і m u l t ca 
or i c ând p a r â n d a d â n c i t ă în sc r i su l 
el, cred că N o r a va s fârş i cu Schön­
feld, p â n ă la orale t rei . . . d a r se vor 
duce î m p r e u n ă să se p l i m b e cu t ră ­
s u r a , pe R e m p a r t s . . . s a u la g r ă d i n a 
Oraşu lu i . . . P e n t r u ce... si d-ta — şi 
aci î n t r e b a r e a r ă m a s e s u s p e n d a t ă , 
p e n t r u că răsfoia d i c ţ i o n a r u l ca să 
cau te un c u vint, — pen t ru ce n u te-
a : duce şi d-ia s'o a ş t e p ţ i ? . . . Când o 
vel vedea c u Schöllfeld.. . fă-te că a l 
t recut d in i n â m p l a r c . . . Te duci la 
ea şi merge ţ i î m p r e u n ă . 
— Da. as ia e o idee ! A tâ t a pot să 
f a c ! zise t a n ú r u l repede ş i m a î li­
niş t i t . 
— Şti i unde şade Schünfe ld? 
— Da, in p i a ţ a Cavour . 
— No. 27. z i s e Eve l ina . 
Apoî d u p ă un m o m e n t de tăcere 
a d a o g ă : 
— D a r nu cunoş t i pe d-na Schön­
feld ? 
— O să p u n pe Nora să m ă pre­
zinte,—şi z â m b i n d adaogă—pe nevas -
iă -mea . De d a t a a c e a t - i a . Eve l ina se 
o i ţă la t â n ă r cu ochii p l in i de d ra ­
goste şi îngri . jată , ca o m a m ă ca re 
îşi vede copi lul în p r a d a unei par i -
cu loase iluzii. 
—De ce te u i ţ i la mine a ş a ? în­
t r ebă P i e t ro repede. 
— E d ? D i e L a n e r ? D a r nu . Nu 
lua în seamă . . . D o a m n e ! eu s u n t 
a t â t de n e n o r o c i t ă ! Eu c a r e voi r ă ­
m â n e ac i m e r e u s i n g u r ă , t o t d e a u n a 
s i n g u r ă . . . Eu c a r e n u a m pe n imen i . , 
pe n imen i . 
Eve l ina oftă. ş i .şterse o l a c r i m ă ; 
e r a foar te t u r b u r a t ă : p l â n g e a in a-
devăr . D a r in fundu l iu imel eî, îşi 
zicea că P i e t ro L a n e r , a ş t e p t â n d pe 
N o r a î n p o a r t a Schönfeld p u t e a s ă 
descopere s a u să afle cova nou 
Cât despre ea, i n tot cazul , nu-1 
spusese n imic . 
I I I 
— I a t ă şi pe a l t re i lea! T a p i ţ e r u l 
c a r e a ş t e a p t ă a f a r ă la p o a r t ă ! anun­
ţ ă Gioconda, a r ă t â n d u - ş l fa ţa el m a ­
re, voioasă ş i r â n j i n d , a c u m a rbo rez 
s t e a g u l ! 
E r a s e m n a l u l conveni t : e r a da. a-
j u n s ca de d e p a r t e s ă , z ă r e a s c ă s tea­
gu l la fe reas t ră , ca D. C a n t a s i r e n a 
s'o ş t e a r g ă î n a p o i f rumuşe l . 
P i e t ro L a n e r însă , ca re , c a ş i cei­
la l ţ i , ţ i nea să n u 'I scape Di rec to ru l , 
se opuse foar te h o t ă r â t . 
— Şi efl?. . . Cum a m să-mi p lă tesc 
g a z d a o te lu lu i ? 
Nu, m a ï b ine se va duce î n a i n t e a 
lu î p e n t r u a-1 vesti şi a-1 s t r â n g e cu 
uşa . N ' a r e să m a l a m â n e ; va cere 
imad ia t o so lu ţ iune : c ă s ă t o r i a lu î cu 
Nora , a c h i t a r e a celor 20 de mi i de 
f ranc i . . . . ş i cele d o u ă treî su te de 
f ranc i leafa r ă m a s ă in u r m ă . 
— As ta dep inde de el ! P o a t e p lă ­
ti, dacă o v r e a ? îşi zicea t â n ă r u l ba­
ia ' . Cu o î n t o r s ă t u r ă de m â n ă , va 
scoate din pămâni cel t re i su t e de 
f ranc i , şi c h i a r cele 20 de mi i . 
E r a c r ed in ţ a gene ra l ă că. Mateifi 
C a n t a s i r e n a poseda o b a g h e t ă m a g i ­
că p e n t r u a e scamota şi a reface mi­
l ioane . 
— De el dep inde ! P o a t e să p l ă t ea s ­
că. D a r ideea de a se găs i fa ţă în 
fa ţă cu d i r ec to ru l îl î n s p ă i m â n t a . 
Omul acela d r ă c o s va începe a sbîe 
r a , a face scene şi. c h i a r d in po t r ivă , 
a p l ânge si a se boci. S imţea el Rine 
că va sfârş i p r i n a se l ă sa a fi dus 
de n a s s a u a fi î ndu ioşa t . 
Acasă , în fa ţa Evel ineî ş i a Gio-
condeï , va fi m a î ta re . . . . 
Dacă vrea poate să plătească ! gan-
uea şi Br imat t i . ca re se p l i m b a de 
s us în josu l odaic'î, î n c e p â n d a se 
teme de a nu fi căzut în vre-o cu r sa . 
Se poves teau a t â t e a despre ş i re t l icu­
ri le născoci te dc Mate iu C a n t a s i r e n a , 
p e n t r u a-şî orbi c redi tor i i ! 
A ! clar cu el, n u era de g l u m i t ! 
El n u înţe legea a p ie rde 10 mi i de 
ti anei . 
Şi p e n t r u a i î n t ă r i şi m a l m u l t 
bă imel i le , t r imisu l d-neí F a r é şop tea 
n e r ă b d ă t o r : , .As tcap tă -mă ! Aş teap-
tà-mu că viii ! P o r t a r u l mi -a s p u s că 
este a c a s ă !." 
Ce la la t se u i tă la el» 
— Acasă ? 
— Da, d-ie. 
— O să vedem noî a c u m ! 
Şi î n t r ' u n a v â n t , d u p ă ce b ă t u r ă 
în u şă , cu tă r ie , se p r e c i p i t a r ă în 
odaie • 
— Este or i n u este a c i ? 
— Unch iu l Matei ? n u a veniU 
— D a r p o r t a r u l ne a f i rmă că este 
a ca să . 
— Nu, n u este. 
— D a r a ş a se spuse şi t r im i su lu i 
casei F a r é . 
— S'a înşe la t , r e spunse l in i ş t i t ă E 
vel ina. 
— Nu se ştie ce spune , n u se ştie 
ce face ! Eu s u n t un m ă g a r că am 
avu t încredere , şi a m p r i m i t iscăl i 
t u r a d i r ec to ru lu i . 
Şi ap rop i indu- se d in ce în ce m a î 
m u l t : 
— Dacă n u m ' a ş î fi făcut în p a t r u , 
c e n t r u a viluti pol i ţa , a v e a m u n pro­
test, e r a m r u i n a t , dezonora t . E r a c 
r u ş i n e ! A c u m însă , or î îmi p lă teş te , 
or i m ă r ă s b u n . 
*Bietul om se ap r in se se şi m a l m u l t 
p e n t r u că îl l a s ă u să s p u n ă î n a i n t e 
f ă r ă a-1 b ă g a î n s e a m ă . E v e l i n a scr ia 
m e r e u , P i e t r o L a n e r făcea corectu­
rile, ş i Gioconda , în p ic ioare , se 
ui ta la el ca o t â m p i t ă . 
—Mă voi r ă s b u n a ! Da, v r e a u sS ' 
m ă r ă s b u n ! Es te o i n famie , e ne-
d r m n 1 
C i u d a şi m â n i a lu i că t r e Director , 
a j u n s e s e la p a r o x i s m ; î l făcea ho ţ şi 
a m e n i n ţ a că a r e să-1 în funde , când 
de o d a t ă u ş a de la i n t r a r e se desen i 
se de perete, şi în p r a g a p ă r u Ma­
teiu C a n t a s i r e n a , în pe r sona , u r ­
mat, de t r im i su l d-ne'i F a r é şi do cel­
ai t— t ap i ţe ru l—pe ca re îl găs ise în 
col ţul ul i ţei . 
— A ! în s fârş i t ! s u n t d o u ă ore de 
c â n d te aştept. Brune t ti, i.şî rv tea 
î ncă ochi i fur ios i n cap ciar g l a s u l 
şi-1 m a i potolise. 
Mateiu C a n t a s i r e n a , cu fa ţa roşie, 
eu pălăria pe ceafă, î n f ă ş u r a t î n t r ' u n 
p a r d e s i u mare, şi larg, e r a î n c ă r c a t 
de n u m e r o a s e pache te , p u n g i p l ine 
de provizi i , şi i n aceeaş m â n ă î n ca 
re avea ba s tonu l cu m â n e r u l de a r 
g in t , ţ inea u n buche t de flori sp ien 
did. 
R ă m a s e u n m o m e n t t ăcu t , a r u n 
c â n d î n jurul lui p r i v i r i l u n g i ş i 
dezolate , i sbucni î n sfârş i t cu o por­
n i r e c o m u n i c a t i v ă : 
— A ! B rune t t i , s c u m p u l m e u Bru ­
ne ţ i i ! 
Nu şti i n eno roc i r ea ce s'a î n t â m ­
pla t ? 
Evel ina , Eve l ina ! Şti i tu cine a 
m u r i t ? 
TOţî, a fa ră de Eve l ina , r ă m a s e r ă 
î n a ş t ep ta re , cu ochii că t re director . 
Cine m u r i s e o a r e ?. 
Brune t t i m o r m ă i r i d i c â n d din u-
m e r i : 
— De m o r ţ i e vorba a c u m ? Cu 
d-ta, cel viî s u n t de n l à n s 
— Adineaur i , l a j u r n a l , a m pri ­
m i t o depeşă de la Roma . . . . de la 
Preşed in te le Camere i . . . . Şi Cantas i ­
r e n a , d u p ă ce d ă d u s e b a s t o n u l şi bu 
cnutul Giocondel, cu m â n a r ă m a s ă 
l iberă , c ă u t a fa imoasa depeşă , în 
toate buzuna re l e f ă ră o n găs i . 
— Es te o pe rde re i r e p a r a b i l ă ! un 
doliu n a ţ i o n a l i 11 iubeam ca pe un 
frate. . . . 
II veneram ca pe uri a l doilea t a tă . 
— El şi despre cine este vorba '! se 
r ă s t i Brunet t i ea re l ua în ser ios de 
pe.şa preşedin te lu i Camere i , şi con 
ch izând că d i rec toru l e ra încă puter­
nic la Iîoma.. Vorbeşte, o d a t ă ' Cant a-
s i r e n a făcu o pauză. : vroia să-şî a 
d u n e toate puter i le . . . apoi în ex 
plozia d u r e r e ! luî : 
— C ă p i t a n u l F a r a - B o n a m u r i t ! 
s t r igă el cu o voce r ă s u n ă t o a r e : 
Şi ros t i s i laba Bon ca o bombă. Pie 
t ro Lane r , B r u n e t t i , t r imi su l şi ta 
p i ţ e ru t se p r i v i r ă zăpăc i ţ i . 
Căp i t anu l F a r a Bon V Cine, e ra că 
p i t a n u l F a r a Bon ? 
— O i n i m ă m a r e , u r m ă Mateiu ! 
U n u l d in cel m a î nobil i şi cel m a î 
b r a v i p a t i i o ţ i a l I tal iei . In epoca 
m e m o r a b i l ă a proceselor polit ice, ani 
evada t î m p r e u n ă . In G(i, a fost r ă n i t 
in locul m e u . p r in mi raco l . Cu con­
vinger i s incer repub l icane , a pr imi t 
m o n a r c h i a cu lea l i ta te , şi r e s p i n g â n d 
ro lu l pas iv de abs ten ţ ion i s l . a ocu­
p a t la R o m a u n pos t eminent , la 
m i n i s t e r u l l u c r ă r i l o r publice. E r a u 
nul d i n . ceî m a î i luş t r i discipoli al 
i l u s t ru lu i P a l e o c a p a . II păs t rez u n u l 
din proectele lu i • Navigaţvancu Ci-
salpină! B r u n e t t i ! Scumpe B r u n e ­
t t i ! As ta e o idee m a r e ! A m u r i t ! . . . 
O boală de i n imă! . . . A ! in ima , ini­
m a ! n u i a r t ă pe o a m e n i de a ş a t rea­
ptă ! C a n t a s i r e n a nu m a l t u n a ; sus­
p i n a , gemea , avea ochiî p l in i de la­
c rămî , şi pe c â n d debi ta acest cân­
tec funebru în o n o a r e a regre ta ­
tu lu i F a r a - B o n , îşi de scă rca buzu­
nare le de pache te le şi pung i le cu 
ca re e r a u ticsite, şi a r u n c a tot, unele 
peste al tele , î n şor ţul Giocondel pe 
ca re îl ţ inea î n t i n s în fa ţa luî . A L 
dusese o şuncă , u n pa teu de S t r a s ­
bu rg , b r â n z ă şi al te b u n ă t ă ţ i înfă­
ş u r a t e î a hă r t i e f r u m o a s ă , roză şi 
g a l b e n ă şi l ega tă cu pang l i că a lbas ­
t ră . 
N u m a , recunoscându-1 , t recea şi se 
îmiArtea p r i n t r e p ic ioarele d i r ec to ru ­
lui , r i d i cându-ş l coada şi s p i n a r e a . 
C ă p i t a n u l Fara-Bon, exis tase în a-
devăr şi m u r i s e de p u ţ i n t i m p ; d a r 
C a n t a s i r e n a .nu pr imise nicî o depe­
şă la Ticnevatorul, nicî d in Roma , 
nici de là preşedin te le Camere i m a î 
cu s eamă . D i m i n e a ţ a n u fusese la i 
j u r n a l , da t e a m ă de a n u cădea îq 
m â n i i l e d u ş m a n i l o r lu i , a l Tirolie-.' 
n i lor . T a d d e o , u n fel de tfaiat d e b i u , 
roti şi f ac to tum, a l c ă r u i picior 
de l emn ÎI împied ica m e r s u l , şi pa 
ca re d i r ec to ru l îl botezase Tc-Deum, 
din c a u z a încet ineleï luî so lemne, îî 
a d u s e c o r e s p o n d e n ţ a ş i j u rna l e l e la 
Clubu l Vete ran i lo r , şi a t u n c i a f lase 
n o u t a t e a pa ca re o cit ise în , ,F ra -
caso'". 
S ă r m a n u l F a r a - B o n ! u n o r ig ina l 
de p r i m a fo r ţ ă ! C a n t a s i r e n a îşî a-
m i n t e a de u n o a r e c a r e proiect a i că­
p i t a n u l u i , c a r e î l t r imisese o serie în­
t r e a g ă de a r t i co le a s u p r a cana l iză ­
r i lor r â u r i l o r d i n I t a l i a septentr io­
na l ă . Nu le pu tu se pub l i ca n e a v â n d 
spa ţ iu . 
Navigaţia cisalpină ! Ş i p a n t r u c e ? 
E r a o idee m a r e de l a n s a t c a r e 
t r e b u i a să dea roade . S ă r a c u l F a r a -
Bon ! 
D a r n u se m a l g â n d i s e la a s t a ! 
Avusese a t â t e a p l i c t i s e l i ; t ipogra f ia 
e r a seefes t ra tă . . . O ! i n g r a t i t u d i n e a 
o a m e n i l o r de la pu t e r e !... 
Ce e ra de făcut ? Să s tea înch is a-
c a s ă ? D a ! S ă n u m a i p r i m e a s c ă pe ni­
m e n i şi să r ă s p u n d ă i m p o r i u n i l o r : 
, ,Direc torul a p leca t Ia Roma 1 ' ! . 
Cu toa te as tea , va i r iniete pe Te-
Deu>n cu scr i sor i !a pa t r io ţ i i in via­
ţii, p r ie tan i î poli t ici . . . P r i n t r e a tâ ­
ţ ia , va t r ebu i să ob ţ ină un r ă s p u n s . 
De altfel, n u t e rbu ia să dea t ea t ru lu i 
Manzon i o p e r a n o u ă a urnii nobil 
Veronez ? 
Se a r u n c a în l i ' o ;;irje, >i se duse 
să facă t â r g u l p e n t r u acea zi. Cine 
ş t i e? Poa t e , va e.şi la iveală, m a î 
bine decât c r e d e a ! Şi c ă l ă to r i a luî 
la R o m a ? . . . . de ce nu a r face-o în 
d e v ă r ? . . . Aşa. c h i a r de i u - m i i a ! P e 
nes imţ i te , redevenea s t ă p â n ,>e el şi 
p u ( i n m a l vesel c i l iar c â n d . fata­
l i t a t e ! bagă dc s e a m a , p i v a t â rz iu 
p e n t r u a m a l da î n a p o i , că Tiro-
lieniî , in loc de a'l a ş tep ta 'a j u r n a l 
ven i se ră cu toţ i acasă. ' . . 1 r ă s u r a a-
bia se opr ise ia p o a r t ă , şi t ap i ţ e ru l 
şi a l e rgă î na in t ea luî pen t ru a-î a ju­
ta s ă se dea jos. 
- - Mul ţumesc d r a g ă Vergan i ! S u n i 
m a i mul t ca z ă p ă c i t ! Ce n e n o r o c i r e ! 
Se repezi apoî în t r ' o fugă na sca­
ra si celai t d u p ă el ; d a r ab ia l iniş­
t i t pu ţ in d in aceas tă lovi tură , se gă­
si n a s în n a s cu b ă d ă r a n u l de Bru­
net t i . . . şi de pl ic t icosul de P i e t ro La­
ner . . . ' 
A! ce nenoroc i re ! A! bie tul F a r a -
Bon ! Şi imed ia t ce Gioconda, u r m a ­
tă de N u m a , plecă în b u c ă t ă r i e lu­
â n d cu ea ţoale t â rgue l i l e , pe c â n d 
e r a u încă zăpăc i te da m a r e a nou­
ta te , el so î n t o a r s e repede iu spre 
P ie t ro L a n e r si îi ţ ipă : 
— Tot aci eşti d i e , d ta ? Te-am 
m a î oprit, de a nu veni pe la fetele 
mele , c â n d eii nu sun t acasă . 
T â n ă r u l P i e t ro . în î m p r e j u r a r e a 
de fa ţă şi cu m a r t o r i , nu sa a.ştepta 
la un a s e m e n e a rep roş . 
— Dar . . . eii am să-ţ i vorbesc, 
— Un c u v â n t m a î m u l t ca să vil 
la b iuroî i . 
- - Dar . . . 
-— Destul . De oarece aî veni t , de 
d a t a a s t a t rece! D a r n u o m a î u i t a 
pe vi i tor! D a r florile?.. 
Gioconda!. . Gioconda! . . D-ta P ie ­
t ro , care a î p a s i u n e de flori , fă-mî 
u n buchet p e n t r u E l e o n ó r a mea! Of! 
nu m a î pot!.. Ce zi îngroz i toare! . . 
A ! S ă r m a n u l F a r a - B o n ! 
Şi î n t o r c â n d u - s e că t re B r u n e t t i , 
îşî î n d e s ă pe f run te un deget , repe­
t â n d de m a î m u l t e o r i : 
— P a r ' c ă a m un cui , ac i , aci!.. 
D u p ă ce plecă L a n e r , să cau te fio- . 
r i le, se duse la E v e l i n a de o s ă r u t ă 
.şi d u p ă ec îşi a r u n c ă ochii pe m a n u ­
scr i s : 
— M a r c h i z u l D u r a n t i ? A m â n a t ! 
I -am sc r i s şi n u mi-a r ă s p u n s , l ' am 
î n t â l n i t , şi s 'a făcut că n u m ă vede! 
A! a! 
C u m l-oi vedea a m să-1 în t reb da­
că a orb i t s a u a c iung i t ! OamenT 
pe c a r i i -am făcut aceea ce sun t , pe 
c a r i i-am crea t şi i-am scos în lume! 
A se citi urmarea în „Universal 
Literar", care va anare Duminica vii* 
toare. 
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EttlSMELE FIREI OMENEŞTI 
Í l a g e l a n H I d i a t o a t e t i m p i r r O e 
j(In vechime-—In Sparta—Pedeapsa veaï*-
ІеІвЕ—Lupei'caliile— Prigonirile -creslmfFor. 
—Flagelarea askeţilor— Dominicus Lori-
catns— Contesa Elisabeta de Turingia — 
Călugării trapijti) 
I n p ro funz imi le cele m a î a s c u n s e 
iile- suf le tu lu i omenesc într 'um. ade­
v ă r a t c h a o s de îmboldeaţi şi pofte", ne 
condosce i s tor ia f lageJat iuneî . E Ä s e 
peede p â n ă î n cea m a i neag ră , a n t i -
e i ta te , p r e z e n t â n d un a m e s t e c ciu­
d a t die expiăr î jpenr re l ig ioase şi' d e 
s e n s a ţ i u n i nervoase , c a r i cad î n do-
i n e n i U f l sexual . 
F l a g e l ă r i î n t r ă p r e a m ă r i r e a ősví-
iu i ta ţ i i se p r a c t i c a u ş i în a n t i c h i t a t e . 
! L a cul tu l aeiţei s i r i e n e , î n S p a r t a 
î n a i n t e a a l taruhTf Diane l -Or th ia . în 
Milet ş i în a l te loca l i t ă ţ i f l age la rea 
f o r m a o p a r t e d i n se rv ic iu l divin. L a 
R o m a n i datirnele re l ig ioase e u p r i n 
deafi adeseo r i şi f lagelaf iunoa. Pen­
t r u a î m b l â n z i гоавіа іеОог m ă r i l o r 
co răb ie r i l se b ie iu iau p â n ă l a s ânge . 
S u n t cunoscu te pedepse le ia c a r i 
e r a u s u p u s e Vestalele r o m a n e . O r i c e 
neg l igen ţ ă la p a z a l o c u l u i s a c r u ei a 
pedeps i t ă cu lov i tu r i de n u i e l e ; cor­
p u l v inovate i e r a acoper i t n u m a i cu 
u n vă l s t răvez iu . I n f iecare a n c â n d 
se prüjznuia s ă r b ă t o a r e a Luperca l i i -
lor , numcfo.ş" t ine r i iaarma-lí cu be­
ce cu t r ec ra i i s t r ade l e Romei ş î bă 
t e a u femeile pe c a r i le î n t â l n e a u . 
P r i n a c e a s t a se credea că se înlătutfă 
s t e r i l i t a t ea . S e r b a r e a acewsta se 
m e n ţ i n u şi î n t i m p u l erei p a p a l e 
creş t ine , fiand în l e g ă t u r ă cu с агшѵ 
va lu l . Pap®. G e l a s i u s in te rz i se atceas-
t ă r ă m ă ş i ţ ă de supers t i ţ i e p ă g â n ă . 
B i se r i ca creştină a vea t t î n atiLni-
ge re cu i ' l age la ţ lunea m a i întâifi nu­
m a i în f o r m ă pas ivă . Aceas ta a fost 
a t u n c i câni i î n p e r s e c u t a r e a creşDî 
n i l o r efo nuire R o m a n i , s» iuplka m a l 
cu s e a m ă fa ţ ă de femei t o r t u r a fia 
ge la ţ iune î . 
Cu to tu l a l t c a r a c t e r avea , cel 
pu ţ i n la început , f l age la rea a ske ţ i l o r 
c reş t in i î n naofflăistir?. M a l c e s e a m ă 
î n i t a l i a a j u n s e la c u h n e f a n a t i s m u l 
f l age la ţ iune i . F a i m o s este nume le 
C ă l u g ă r u l u i i t a l i a n Dominikus :>Lo-
r i c a t u s ( c u i r a s a t u l ) , de a c ă r u i via­
ţ ă s 'ait ocupat, foar te m u l t is tori»-
• g ra f i i b iser iceş t i . E l se bacitna în 
f iecare z i p â n ă l a sânge şi n u pă­
r ă s e a n i c i o d a t ă monäst i res» fără/ ca 
să a ibă î n s â n u n gâ rbac i i i , şi se bi­
c i u i a în fiecare n o a p t e , dăndu-.şl cu 
p u m n i i î n cap şr obraz . Din c a u z a 
aces tor t o r t u r i deveni a t â t de slab. 
î n c â t p ă r e a a" fi o f a n t o m ă , a ş a î n 
c â t , nu-1 m a i r ecunoş t ea i ! n i c i p r i e ­
teni i s ă i c e i m a l de a p r o o p c 
D a r n u n u m a i c ă l u g ă r i i se s u p u ­
n e a u pen i t en ţe i f l age la ţ iune i , ci şi 
p r i nc ip i şi p r inc ipese . 
Ludovic IX cel s fânt , regele F r a n ­
ţei , e r a bic iui t zilnic de d u h o v n i c u l 
său. Şi î m p ă r a t u l g e r m a n Henr i c 
II , soţul fecioarei Kwàgansiitt, l a s a 
d i n când fa c â n d s ă fie flagelat. Re­
g e l e Hernie Ш a i Angliei, c a sa po­
to lească шапіа, p*eia.ţitor „săi ş i să 
înf râneze r e s i s t en t vasa l i lo r , lă­
s a să fie f lage la t de preo ţ i i , contele 
R a y m u n d de Provemce? ş i Cilles, t le 
Venaiss in , p r e c u m ş i de alţi" p reo ţ i 
r e comanda t^ de P a p a . 
D a r ţ i p r inc ipese fusa esqwrinse d e 
m a n i a flageJafiuneîLAstfal e r a u SUIN­
t a B r i g i t t a a S u e d i e i , ducesa Hectwî-
g a a Po loo i e î ş i SfâBta E l i s a b e t a de 
T u r i n g i a , cunoscu tă atât d e b ine d i n 
ope ra „ T a n B h a u s e r " a lu t W a g n e r 
şi . .Ora to r iu" de Liszt. 
F r u m o a s a contesă E l i sabe ta de 
T u r i n g i a . fi tea rege lu i An-dreî a l Un­
gar ie i , încă d in f r ageda el copi lă r ie 
fu î w p r i n s ă de e> evlavie mi s t i c ă şi 
se f lagela zilnic, c i l iar ş i d u p ă ce s* 
m ă r i t ă . Ea era cu to tul în p u t e r e a 
faîmeeolittî călffigăr d o m i n i c a n Con­
r a d de M a r b u r g , ca re înce rcase s ă 
i n t r o d u c ă incl i is i ţ ia î n G e r m a n i a . 
Es t e cunoscu t că ep idemia flage^ 
lafiumel se r ă s p â n d i î n v e a c u l a l 
XII I , d in I t a l i a în chip îngr i j i to r , 
şi în a l te ţ ă r i . 
F e m e i , b ă r b a ţ i şi copii, conduş i de 
preoţ i , c u t r e e r a u ţ a r a şi se fliagelau 
c â n t â n d cântece funebre şi r o s t i n d 
r u g ă c i u n i Maj-i-i» a c e a s t a se r ă s p â n ­
di în Aust r ia , t'ng.eri-a, Bava-ria, 
Po lon ia , ba c h i a r şi î n Saxonia.. Mai­
eu s e a m u femeile l ă s a u s ă fie b ic iu i ­
te in риЫіс. 
Aceas tă epidemie de f l age l a ţ iune 
t r e b u i a s ă fie s t â r p i t ă cu for ţa . E te r 
cu toate aceste f lagela n t i s m u c e r e a 
notîi vict ime. 
„ P o c ă i ţ i i a lb i" , (KiancM) ajean-
geaii co r t eg i l / de tla>geianţi. P â n ă î » 
veacul a l XVJ se găsesc u r m e dos 
p re acest fenomen, c iuda t . D a r ua se­
c i et f lagelatkineai d u i a u e ş t e , m a î cu 
s e a m ă la ordinele (călugăreşti . Gas-
traţiuiiiife î ng ioz i t oa r e ie in t rodus© 
Ráncé , c a r e a i t r ă i t pe î a mi j tocu l 
cred flagelaţfornea d ă i n u i şi m a î de-
p a i t e , n ia i cu seamăt în ©i-dinelie că-
lugSrest». CastmţranJlfc l a g r o z i t o a i e 
le i n t roduse R á n c é , c a r e a t r ă i t pe l a 
mijlocul- v e a c u l u i a.! XVII. I n t ine­
reţe el fusese u n u i dintre- cei т - a ï t a -
l en ta ţ i , d a r şi d in t r e cel m a i fr ivol i 
b ă r b a ţ i . Pffiîcterea amante i sa le , du­
cesa d e Maatbaaojiv 11 a r u n c ă î n b»a-
ţefe ce l e i m a i c r a s mis t i c i sm ş i î n 
mélancol ie i ncu rab i l ă . 
M o n ă s t i r e a L a T r a p p e , a l c ă r e i 
s ta re ţ fusese p â n ă a t u n c i fu prefaeutg, 
în f r 'un eiu.da.t a ş e z ă m â n t de pen i t en ­
ţ ă . Flagelaţi-u-ni-le aj-uwserä p â n ă te 
să lbă tăc ie . El c o n d a m n a огісг m u n c ă 
si i n t roduse î n ordinuL s ă u t ăce rea 
vecinie ăi. 
Ord inu l T r a p i s t i l o r fu i sgoni t d in 
F r a n ţ a , , iu t i m p u l revoluţi ianeî , d a r 
reuş i s ă se- in-toarcă- î n t i m p u l res-
t au ra ţ i une f . fi ind s u b pro tec ţ i a con­
telui de Ar to is deveni t raal t â r z i u , 
r ege a l F r a n ţ e i s u b n u m e l e de Caro l 
X. Co Î n c e t a i era î n c e t u l T rap i s tM 
î n f i i n ţ a i ă newtf m o n ăst i i i î n düferite 
pu í t c t e a l e F r a n | e î şu-şii a d u n a i ă a-
v e r î etmaíderabíle . . S'a înfim-ţat ş i 
sec ţ ia de femei. L a 1827 e r a u în 
F r a n ţ a 6QQ m o n i s t ir î de c ă l u g ă r i ţ e . 
І л u r m a vartăîeî de că t re parla 1 -
m e n t u l f rancez a lege! separa ţ iune ' i 
bise-riceî de S ta t , toa te снгекюеіе că ­
l u g ă r e ş t i d i a F ï a u f a a i t foe# desfrao-
ţ a t e şi ave«ae le» co losa le aü devenait 
p r o p r i e t a t e a Síaituluí. CSÍmgarií a ä 
fes t i sgon i ţ î e u forţa şi s"aa ré fug ia i 
in a l te ţ ă r i catol ice. 
C. S c u r t u i 
P R O V E R B E 
Cine râde , gu ra 'şî în t inde . 
Decât să r ămâ ie b rânza , m a t b ine 
s ă crape rânza . 
Iea petecul din gunoiul t ău . 
Om frumos fără ponos nu se poate. 
_ C E L u n (iie&rai la gaie si cu a l t e i la 
GE de ПОША Ішяяага , da r ш і ş t im 
c a r e ne picBsteazäu 
lies Irai ia- voastră cotiiaia 
D r a m a p a s t o n a i ă d e l a b e r ă ­
r i a f V n r i i - H d i n C a p i l a l ă 
î n c ă u n a d i n d r a m e l e paithmilar 
omeneş t i s'a pe t r ecu t în Cap i t a l ă . 
O t â n ă r ă fa tă , p ă r ă s i t ă de iub i tu l 
ei, a înce rca t s a l ucidă . Sgudnaitoa,-
r ea d r a m ă s'a p e t r e c u t L u n i seaară, 
în localul be r ă r i e i D u r u i e u , d in s t r . 
Karageorgev ic l . 
P ă r ă s i t ă , d u p ă o d ragos t e d e câţ i ­
va an i , t â n ă r a Mar ia C o n s t a n t i n e s c u 
a ce ru t o î n t â l n i r e i ub i tu lu i ei, Po-
pescu-AHn,. cb.im.ist e s p e s t l a l abora ­
t o r u l c o m u n a l , şi pa c â n d se a f lau 
î a berăr ie , t â n ă r a a «descărcat, d o u ă 
g loan ţe de revolver a s u p r a t â n ă r u ­
lui. U n u l d in gloanţe- i-a s f ă r â m a t 
m a x i l a r u l şi — s c ă p a t eu v i a ţ ă — v a 
r ă m â n e probabi l іп ікш,-
CMtoriï, „ U n i v e r s u l u i " ' eu.ia.Qsc toa­
te anaanuntek 1 . d r a m e i , a-l căireî epilog 
s« va de s fă şu ra l a l u r a ţ î . 
u t e t r a ţ i a n o a s t r ă coJoraită de a r i 
e- o recoiiatituire- a scejiel aJ.Mtatu-
ЫІ, d u p ă mărtu-r is i r i le m a r t o r i l o r . 
JOCURI 
l ' R O L R F F U d e c a l c u l 
propusă de d-1 Bernandus , lcsce 
Cineva cumpără , portocale şi l ămâ i 
şi p lă teş te portocalele cu 23 b a n i шпа, 
iar lămâiie cu 8 h a m u n a . In tăiat , el 
c u m p ă r ă portocale şi i ă m â i p e n t r e â i e î . 
Se imtoeabă câ t e ряигіюсаіе şi la tnai 
c*pătiâ, n u m ă r u l рснгвоеаівіог flinid: ma l 
mare- diecât ai lămâilor . 
SFATURI CASNICE 
CIML se păstrează ceapa-
Ca să. se: pus-trea-e cea.pa. m a t t t imp 
fără. săi mcAţeaseă. se vor atârma fu­
ni i le de ceapă Ia і о ш . Bin- cauza fu-
multuv cearnă aw"şr vasefeimi)» gust4ilT 
se v a pasira b ine şi nu v a în ie i ţ i . 
Ш Н Ш І ALTORA 
Preţul ' m â g a r i t o r 
După o serie- de; victori i , Lütdovic al 
XlY-lea se întorcea. Ia P a r i s . I a d r u m 
se opri ra t r 'un e răse i xatăe p r i m a r u l 
ac c i e m dator- să'I ţ ină o ea i i âa t a rc . 
Un ofiţer din. suâtas rege iu i . e iezând 
e a observă oare-care: ийг2Ь<іаЕе din 
par tea suveranului*, î n t re rupse pe ora­
tor ca s ă ' i | întrebe cum se- valid m ă ­
gari i i a părţi le acele. 
Magis t ra tul '.municipal ^măsură «fio; 
œan oînă în picioare pe în t r e rupă to r 
şi ' i rasD.un.se fără să se, turbane : 
— D-le, da-câ m ă g a r u l e- d e ta-lia şi 
deşteptăciunea d-tale, se v inde cu zece 
scuzi . 
Si 'sî соиііпиа d i scu r su l . 
Desiegarea citvemttthn invers din 
«Universul Literar» No. -12, este-: 
A E R I S I R E A 
Ptersoan-ele care, pr in t ragere l a sor ţ i 
au câştigat câte unu l din cele lft vo-
lume-bibliotecă, acordate ca premi i , 
sunt. u rmă toa re l e : 
Bucaseşfâ : d-nini Nkeîae- Rădirleecii, 
studeat, . şi Ieaui Bobesmu ; d-na Dida 
Ивпыігеаеи. ; e-şearete R e r e n a Marcu 
şi Ecater ina Marinescu. ' 
Plffleşts : d-na Maay Manuccaaa . 
Сйгорвгіии
1!? : d. l i r a l o n e s c u . 
T g . - N e a m t : , d - ş o a î a ! Olga G h . Va­
sili u . 
Durohoi : S. Grigore P e t r e s c u . 
B&câu : d. Coca 6 . Cejaw. 
Casa de Sănătate 
SPEOALA PENTßlf 
В О Д Т > Т ! dLe= F S ' A C S X 
SUB DIHECTIA 
öoetomlt i» I. KIRIAC 
Chiii'jrs-pi-imar; seiul serv. de gţ'tieOT-îagie 
al spitalelor Eforieî 
SECTIK S-EPA R ATA pent ru BĂRBAŢI 
f l i g m o r o i d E . bacniî. tu.amri. calcule-
vesicaie, stricturi urotralc, etc. 
Strada St Ionică 8, in dosul Teatralul NöS»nal 
— ТЕХЕГОК 2/Sft' — 
ШОШЁ 
U l l i i n t 4 * ^ n o u t ă ţ i *Иа s l r f i i -
n a t a l o s e v ù o d c u p r e f e r i 
f o a r t e r e d u s e 
La „SABINA" 
— Strada Lipscani 72, Etajul I -
L a n g & I ' a p a - g a l 
4 leî prefacerea unei pairii 
In provincie contra ramburs. 
V I N D E C A Ţ I B E Ţ I A 
Contrafacerile sont pedepsite. 
Î N A I N T E C A B E Ţ I V I I ! S Ă Î N F R Â N G Ă L E G E A 
V i u t l c c a ţ i - I î n a i n t e c a a l c o o l u l s ă fi d i s t r u s s ă n ă t a t e a , p u t e r e a ş i a v e r e a 
l u i , s a u e a m o a r t e a SA f i t ă e u t i m p o s i b i l ă v i a i l e e a i ' e a LAI. 
I C O O H esla un surogat peruku alcool şi deduLlu î eite că beţivul va detesta băuturile sfirtoase. 
I COO.U est« cu tátrai n t ' i ă i t ă i n x l m - şi efectul lui este- atât cte eficacs, în cal persoanele cele-
I юві îurclinaiS* beţiei vm еетіп irieï adat* reetdire. 
СООЛІ este cea m a ï nouă invenţiune care ştiinţa a produs-o în această privinţă, şi-a scăpat 
până acum mit de eaaneal d i n агѵоя,, m i z E i t i e şi vmaè. 
COOilf este un pcepaiat cere s e dîsolvă uşor, şi care spre exemplu poată fi pus de către mé­
nagera în Cafeaua tăjrbat»ta.i, Cforă ea, aces-ta să sraiţ» ce^a. In cele mai multe cazuri, el nicî nu 
ştie pentru ce nu mai poate să suporte dendată spirtul, ş.i crede, că aceasta este efeauil unei prea 
mari consumaţii, а»д cum, nu. mai nulem mânca o. шаасаге dia. o r e a m gtt&bat prea des. 
C Ä O M ar hebuii să <îea ne-caue t i tă fcthiî săîr, stnduntul'uS inaÜBt* í e a cădea ia e-iamaffl? 
ЛЕТ. efrfar dairă na este c f e d a l fraţier, aleool-trl totuşi sfăbeşte сгееічіГ. 
In general a r t/ebui fie-care. care nu se poale abtine de alcool, să e a o dosă de COOM. Acesta 
este tu. íiAoil иеѵікааііашсж. pgusoainiai îşi eofflsenä săinăilatem ţ i eetiewiniseşte. toarta mulţi tianï. pe 
•" cari î-ar fi clîeîtuit altfel pentru vin, bere, ţuică sau rachiu. 
Preparatul СООЛІ costă 1 0 l e î şi se trimite contra plăţii anterioare sau contra r a m b u r s numaiprin : 
C o o m I n s t i t u t » C o p e n h a g a , 3 4 6 F. , D a n e m a r k a 
SBriJawrife saat de finacat tm 3 5 кшаС ji « і И І І І Г eesâate ea f • b f t n i 
C O 
8. — N o . 4 i . U N I V E R S U L L I T E R A R L u n î , 2 5 0 l<>,: b n •, 
NOUILE PREMII 
A L E Z I A R U L U I 
1 
UN • i H I 
Cu î n c e p e r e de aştă-zi , ziarul , . l l j i iversul" oieră abonaţ i lor săi u r m ă t o a r e l e mar i 
şi d<« valoare premii : 0 V I L A L A S I N A I A 
C o n s t r u i t ă a n u m e anu l a c e s t a p e n t r u a b o n a ţ i i n o ş t r i , în p o s i ţ i u n e a c e a mai î n c â n t ă t o a r e a Sin . ief , 
pe s trada F u r n i c a . 
lua .Bicicletă, una.--
Puşcă de Yiîiiăloare 
şi tiu pistol aulomal 
Un Dormitor 
de bronz 
F o a r t e e l e g a n t , de m a r e 
v a l o a r e , c u m p ă r a t dr-la In­
dustria Metalica Marcim, 
B-dul Kl isabeta N o . 5 . 
Un Dlvan-Pat 
şi un salonaş modern 
' C u m p ă r a t e de la m a r e l e 
m a g a z i n de m o b i l e «La 
Centrala» Maico Dattel-
kremer, s tr Caro l N o . 6 2 . 
Un mare piedestal 
de marmoră 
'Foarte f r u m o s s c u l p t a t , 
- - p e n t r u 'flori. 
J n Паиіопіаі eu tilde* 
ln ceasornic de anr poitírii bârliaf şi 0 pe­
reche cercei en fi pietre Ш а т а в і ^ ^ ^ • 
- - ігінціігіп -,Geasornreària Colţcî" 
Ina peiHlnlä *íe ikreié b ™ '% 
0 elegantă ficHilulă de ЬііноиѴ 
« iVlIi'líliPA cumpărate de la*märele~ magazin de •> 
d l l U U I c l r , horologerie şi biuuerie T b . Ràil ivon, " 
Bulevardul Elisabeta No. 9 . .'. 
f 
Cumpărate de la m я re le 
magazin de arnip, | ţ . I>. 
Z i s s m ă n i l calea Victo-
,riei 4 4 . 
Un (ігаіішіоп 
perfecţionat 
o VIOARA 
sistem St rad ivar ius 
Cumpărate de -la\ ••'тягеі.ё .• Ъ 
magazin J e a n Feder,. iß'. 
calea Victoriei No. ö4. 
Ш inel de damit en o piairà de valoare. 
10 ЫШШ aquarele. 
Şease ceasoarnice pentru bărbaţi. 
Şease ceasoarnice ..Réveil". | } 
20 abonamente pentru 6 luni la „Veselia" ) 
10 abon pentru H iun! la,Ziarul Călătoriile 
Cu toate că acordă aceste mări premii, UNIVERSUL" menţine aceleaşi preţuri de abonament adică: 
Lei 18 pe un ao; lei 9Д5 pe 6 luni; Lei 4,65 pe trei luni33 » 
Abonaţii mai primesc - gratuit UNIVERSUL LITERAR", iar ce i . ce ;se abonează ou începere de агі Ï ) 
' mai primesc un volum din . 4 . 
I V I e m o r i i l e Regelui G a r o l I 
Spre a participa la premiile aeeetea, abonaţii pe un an primeec ЭѲ de bonuri ; oei рѳ 6 
Івпі, 14 bonuri; iar cel pe 3.1unï> 5 bonuri. „ 
iii 
) 
